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序 章  
 
1 ． 棒 高 跳 と は  
 棒 高 跳 と は ， 陸 上 競 技 の 跳 躍 競 技 の 一 つ で あ り ， そ の 中 で も 唯 一 ，
ポ ー ル と 呼 ば れ る 道 具 を 用 い て ， そ の 反 発 力 を 利 用 し て ， バ ー を 跳 び
越 え て 高 さ を 競 う 特 殊 な 跳 躍 種 目 で あ る ． エ ネ ル ギ ー の 視 点 か ら 捉 え
る と ， 渡 邉 （ 2 0 1 1 ） に よ れ ば ， 助 走 で 得 た エ ネ ル ギ ー を 弾 性 エ ネ ル
ギ ― と し て 一 時 的 に ポ ー ル に 蓄 え ， 位 置 エ ネ ル ギ ー に 変 換 す る こ と に
よ り 高 さ を 獲 得 す る 競 技 で あ る と さ れ て い る ． ま た ， 高 松 （ 1 9 9 8 ）
に よ る と ， 棒 高 跳 は ， 戦 場 や 生 活 の 場 に お い て 槍 や 棒 な ど を 用 い て 障
害 を 飛 越 す る 手 段 と し て 用 い ら れ ， あ る い は ， G u t s m u t h s （ 1 7 5 9
― 1 8 3 9 ） が 確 立 し た 学 校 体 育 に 導 入 し た 遊 び な ど か ら 発 展 し た と さ
れ て い る ．     
こ の よ う に 、 棒 高 跳 は 脚 の み で は な く ， ポ ー ル を 介 し て 腕 に よ っ て
も 踏 み 切 る と い う 複 合 的 な 形 態 を も ち ， 一 流 棒 高 跳 選 手 の 多 く が 体 操
競 技 の 経 験 者 で あ る ケ ー ス が 多 い と い う こ と か ら 推 測 で き る よ う に ，
技 術 習 得 が 困 難 な 跳 躍 種 目 で あ る と 指 摘 さ れ て い る ． 陸 上 競 技 の 棒 高
跳 の 教 本 に お い て も ， 吉 田 （ 2 0 1 3 ） は ， 棒 高 跳 と は ， 「 ス ピ ー ド に
乗 っ た 助 走 か ら ， ポ ー ル を 使 っ て 跳 ぶ 高 さ を 競 う 種 目 で あ る ． 助 走 か
ら 踏 み 切 り ま で は 走 幅 跳 に 必 要 な ス ピ ー ド と 跳 躍 力 が 求 め ら れ ， 踏 み
切 っ て か ら は 体 操 選 手 の よ う な 身 体 を 操 る 能 力 が 必 要 と な る 」 と 述 べ
て い る ． こ の よ う に ， 棒 高 跳 は ， 非 循 環 運 動 で あ り ， 陸 上 競 技 と 体 操
競 技 の 特 徴 を 併 せ 持 つ 非 常 に 複 雑 で 難 し い 競 技 で あ る と 言 え よ う ．  
と こ ろ で 木 島 ら （ 2 0 0 4 ） は ， 棒 高 跳 の 局 面 構 造 と 各 運 動 局 面 の 特
性 を 明 ら か に し ， 1 3 の 運 動 局 面 に 細 分 化 し ， 定 義 ， 考 察 し て い る
（ 表 １ ） ． 局 面 構 造 は ， 表 1 に 示 さ れ た ① ～ ③ を 準 備 局 面 ， ④ ～ ⑤ を
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主 要 局 面 前 期 ， ⑥ ～ ⑫ を 主 要 局 面 後 期 ， 最 後 に ⑬ 着 地 を 終 末 局 面 と と
ら え る こ と が で き る と し て い る （ 図 1 ） ． 本 研 究 で は ， こ の 局 面 構 造







① ポ ー ル 保 持 → 助 走 ス タ ー ト 時 の 構 え  
② 助 走 → ポ ー ル を 持 っ た 走 運 動  
③ 突 っ 込 み → 助 走 の 最 後 の 部 分  
④ 踏 み 切 り → 助 走 か ら 跳 躍 動 作 へ の 切 り 替 え の 最 終 的 な ス ピ ー ド を 決 定
す る の に 重 要 な 局 面  
⑤ ポ ー ル 曲 げ → 踏 み 切 り 後 ， そ の ま ま 勢 い 良 く 前 方 へ の ド ラ イ ブ を し 続
け る こ と  
⑥ ス ウ ィ ン グ → 踏 み 切 り 脚 を 大 き く 前 上 方 へ 振 り 上 げ る 動 作  
⑦ ロ ッ ク バ ッ ク → 頭 の 位 置 が 下 が り ， 腰 と 脚 が 上 が っ て 身 体 が Ｌ 字 型 と
な る 局 面  
⑧ 伸 展 → 身 体 を 逆 さ に 進 展 さ せ る こ と で ， ポ ー ル の バ ネ を 肩 で 受 け 止
め 、 身 体 を 上 昇 さ せ る 局 面  
⑨ 引 き 上 げ → 逆 さ に な っ た 身 体 を ポ ー ル に 対 し て 下 向 き に 力 を 加 え る こ
と で 引 き 上 げ る 局 面  
⑩ タ ー ン → 膝 を 伸 ば し た 状 態 で 身 体 を 足 か ら ひ ね ら せ （ 回 転 さ せ ） ， 倒
立 の 形 に な る 局 面  
⑪ 突 き 出 し → ポ ー ル の 反 発 が 終 わ り ， 身 体 を 空 中 へ 高 く 浮 か す た め に 右
手 を 完 全 に 伸 ば し ， ポ ー ル の 突 き 放 し ・ 押 し を 行 う 局 面  
⑫ ク リ ア ラ ン ス → バ ー を 越 す こ と  
⑬ 着 地 → ラ バ ー マ ッ ト へ の 着 地  
 




























2 ． 棒 高 跳 の 変 遷  
オ リ ン ピ ッ ク で は ， 男 子 が 1 8 9 6 年 の 第 1 回 ア テ ネ オ リ ン ピ ッ ク か
ら ， 女 子 は そ れ か ら 遅 れ る こ と 約 1 0 0 年 後 の 2 0 0 0 年 の 第 2 7 回 シ ド ニ
ー オ リ ン ピ ッ ク か ら 棒 高 跳 が 正 式 種 目 と し て 採 用 さ れ た ． 2 0 2 0 年 1
月 現 在 に お け る 棒 高 跳 の 世 界 記 録 は 男 子 が 2 0 1 4 年 フ ラ ン ス の ル ノ
ー ・ ラ ビ レ ニ の 6 m 1 6 ． 女 子 が 2 0 0 9 年 ロ シ ア の エ レ ー ナ ・ イ シ ン バ
エ ワ の 5 m 0 6 で あ る ．  
ま た ， わ が 国 の 棒 高 跳 競 技 の 変 遷 を み て み る と ， 日 本 陸 上 競 技 選
手 権 大 会 に お い て は ， 男 子 は 第 1 回 大 会 の 1 9 1 3 年 か ら 実 施 さ れ て い
る が ， 女 子 は こ こ で も 約 8 0 年 遅 れ て 第 7 9 回 大 会 の 1 9 9 5 年 か ら で あ
り ， 正 式 種 目 と し て 採 用 さ れ て か ら わ ず か 2 4 年 間 の 歴 史 で あ る ． 全
国 中 学 体 育 大 会 （ 以 下 ， 全 中 ） に つ い て い え ば ， 男 子 は 第 1 回 大 会 の
1 9 7 4 年 か ら 実 施 さ れ て い る が ， 女 子 は ， 正 式 種 目 と し て 未 だ 採 用 さ
れ て い な い ． 高 校 生 で は ， 全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 （ 以 下 ， イ ン
タ ー ハ イ ） で は 採 用 さ れ て い な か っ た が ， 2 0 1 3 年 ， 女 子 棒 高 跳 , 女
子 三 段 跳 お よ び 女 子 ハ ン マ ー 投 げ な ど の 種 目 が 採 用 さ れ た 全 国 高 等
学 校 陸 上 競 技 選 抜 大 会 （ 以 下 ， 全 国 選 抜 ） で 初 め て 種 目 化 さ れ た ．
そ の 後 ， 2 0 1 7 年 か ら よ う や く イ ン タ ー ハ イ で も 正 式 種 目 に 採 用 さ れ
た ．  
日 本 に お け る 主 要 な 大 会 で の 正 式 種 目 へ の 採 用 に よ り ， 各 地 で の
記 録 会 な ど で も 棒 高 跳 の 実 施 が 増 え て き て は い る が ， 特 に 女 子 棒 高
跳 は 新 設 さ れ た ば か り で ， ま だ ま だ 発 展 途 上 中 の 種 目 で あ る こ と が
わ か る ．  
2 0 2 0 年 1 月 現 在 に お け る 日 本 記 録 は ， 男 子 が 2 0 0 5 年 澤 野 大 地 の 5
m 8 3 ． 女 子 が 2 0 1 2 年 我 孫 子 智 美 の 4 m 4 0 で あ る ． 男 女 と も に 長 年 更
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新 さ れ て お ら ず ， 特 に 女 子 は 世 界 と の 差 は 大 き く ， 世 界 と 戦 う こ と は
厳 し い の が 現 状 で あ る ．  
3 ． 棒 高 跳 に お け る 先 行 研 究  
日 本 体 育 学 会 編 『 体 育 学 研 究 』 誌 の 過 去 1 0 年 間 を 見 る と ， 棒 高 跳 に
関 す る 投 稿 論 文 は わ ず か 2 件 で あ っ た ． 他 の ス ポ ー ツ 種 目 に 比 べ て ， 棒
高 跳 の 研 究 は 少 な く ， 陸 上 競 技 の 種 目 の 中 で も 少 な い こ と か ら も ， 研
究 面 に お い て も わ が 国 で は ， ま だ ま だ 研 究 途 上 中 の 分 野 で あ る と 言 え
よ う ．  
そ の 他 の 研 究 誌 に お け る 過 去 の 棒 高 跳 研 究 に つ い て 見 て み る ． 管 見
に よ れ ば ， バ イ オ メ カ ニ ク ス 的 な 自 然 科 学 的 手 法 の 研 究 が 多 い ． 踏 切
に 関 し て の 研 究 で は ， 柿 崎 ら （ 2 0 0 3 ） は ， 棒 高 跳 に お い て 踏 切 後 ， ポ
ー ル を 湾 曲 さ せ て い く 間 に ， ポ ー ル を 横 に 開 く 動 作 を 意 識 的 に 行 う こ
と が よ り 高 い 跳 躍 高 を 得 る た め の 技 術 で あ る こ と を 明 ら か に し て い る ．
続 い て ， 柿 崎 ら （ 2 0 0 5 ） は ， 棒 高 跳 に お い て 抜 き の 高 さ （ 注 : ポ ー ル
を 握 っ て い る 上 の 手 の 位 置 か ら 最 大 重 心 高 と の 差 の こ と ） を 増 や す た
め に は ， ポ ー ル が 伸 展 し て い く 局 面 に お い て ， ポ ー ル 伸 展 速 度 に う ま
く 合 わ せ て 大 き な 垂 直 速 度 を 得 る こ と ． そ の た め に は ， 大 き な 助 走 速
度 で 減 速 せ ず 突 っ 込 み を 行 い ， 大 き な 水 平 速 度 を 維 持 し て 踏 み 切 る こ
と が 重 要 で あ る と 述 べ て い る ． ま た ， 木 越 （ 2 0 1 6 ） に よ る と ， 棒 高 跳
に お け る 踏 切 に お い て ， 水 平 方 向 の 減 速 量 を 少 な く す る こ と が 大 き な
課 題 と さ れ ， 可 能 な 限 り 大 き な エ ネ ル ギ ー を ポ ー ル に 蓄 え る こ と が 主
目 的 で あ る こ と な ど が 述 べ ら れ て い る ． さ ら に 青 柳 ら （ 2 0 1 8 ） は ， 棒
高 跳 競 技 歴 6 年 の 女 子 競 技 者 1 名 を 対 象 と し た 単 一 事 例 研 究 で は あ る が ，
ポ ー ル 湾 曲 率 を 高 め る に は ， 踏 切 離 地 時 に で き る だ け 低 い 重 心 で の 跳
び 出 し と 踏 切 ・ フ ォ ロ ー ス ル ー 動 作 （ 踏 切 か ら そ の 後 の 動 作 ） 時 の 左
手 を 突 っ 張 ら な い こ と が 有 効 で あ る と 報 告 し て い る ．   
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棒 高 跳 に お い て 重 要 と な る ， 道 具 と し て の ポ ー ル に 関 し て の 研 究 で
は ， 渡 邉 （ 2 0 1 1 ） は ， 棒 高 跳 選 手 の 特 性 か ら 見 た 適 正 ポ ー ル お よ び グ
リ ッ プ 高 を 推 定 で き る 推 定 式 を 示 し た 研 究 が あ る ． 木 越 ら （ 2 0 1 3 ） に
よ っ て も ， 選 手 の 身 体 的 お よ び 体 力 的 特 性 か ら み た 適 切 な ポ ー ル セ ッ
テ ィ ン グ の 早 見 表 が 作 成 さ れ て い る ．  
ま た 助 走 に 着 目 し た 研 究 と し て は ， 田 村 ら （ 2 0 1 2 ） は ， 棒 高 跳 の 助
走 に お い て ， 助 走 の 前 半 か ら 中 盤 に か け て の 比 較 的 早 い 段 階 か ら ス ト
ラ イ ド 調 整 を 開 始 し ， 踏 み 切 り 直 前 の ス ラ イ ド 調 整 を 抑 え る こ と は ，
大 き な 踏 切 速 度 を 獲 得 す る こ と に 貢 献 し ， 競 技 パ フ ォ ー マ ン ス を 向 上
さ せ る 上 で 重 要 な 要 因 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い る ．  
 
以 上 ， バ イ オ メ カ ニ ク ス 的 な 手 法 で の 研 究 に お い て ， 記 録 を 向 上 さ
せ る た め に は ， 適 切 な ポ ー ル を 選 択 し た う え で ， 助 走 で 得 た エ ネ ル ギ
ー を い か に 踏 切 で エ ネ ル ギ ー を 殺 さ ず に ロ ス な く ， ポ ー ル に エ ネ ル ギ
ー を か け ら れ る か が 重 要 で あ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る ． そ し て ，
そ の た め の 技 術 的 ポ イ ン ト な ど が 事 例 研 究 と し て 研 究 が な さ れ て お り ，
主 に 助 走 ス ピ ー ド ， 踏 切 時 の パ ワ ー お よ び ポ ー ル の 湾 曲 な ど と い っ た
準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 に 着 目 し た 研 究 が 多 い こ と が わ か っ た ．  
こ れ に 対 し 本 論 は 何 を 目 的 に し て ， こ れ を ど の よ う な 手 法 で 明 ら か









4 ． 本 論 の 出 発 点  
本 論 の 出 発 点 を 確 認 す る た め に 世 界 ト ッ プ 選 手 と 日 本 ト ッ プ 選 手 を
比 較 し た 研 究 に 触 れ て お こ う ． 図 子 （ 2 0 0 4 ） は ， 日 本 人 選 手 よ り も
世 界 で 活 躍 す る 選 手 の 方 が グ リ ッ プ 高 が 高 く 硬 い ポ ー ル を 使 用 し て い
る と い う 差 に つ い て ， こ れ ま で は 助 走 速 度 の 違 い が 決 定 的 な 要 因 で あ
る と 考 え る 傾 向 が 強 か っ た が ， 最 近 で は 助 走 の 速 度 に は 差 は な い と い
う デ ー タ も 存 在 し ． 助 走 速 度 以 外 の ど こ か に 原 因 が あ る は ず で あ る が ，
こ れ ま で 考 え て こ ら れ な か っ た と い う こ と を 指 摘 し て い る ． ま た ， 有
川 ら （ 2 0 1 6 ） は ， 棒 高 跳 に お け る 女 子 世 界 ト ッ プ レ ベ ル 選 手 と 同 程
度 の 跳 躍 記 録 を 有 す る 日 本 の 男 子 大 学 生 選 手 の 跳 躍 を 比 較 し ， 女 子 世
界 ト ッ プ レ ベ ル 選 手 は ， 同 程 度 の 記 録 を 有 す る 日 本 の 男 子 選 手 と 比 較
し て ， 使 用 し て い る ポ ー ル が 短 く ， 助 走 速 度 が 遅 い に も か か わ ら ず ，
そ れ ら を よ り 優 れ た 跳 躍 動 作 に よ っ て 補 っ て い る こ と が 示 唆 さ れ て い
る ． こ れ を 踏 ま え ， 日 本 の 女 子 棒 高 跳 選 手 が 記 録 の 向 上 を 目 指 す た め
に は ， 同 程 度 の 記 録 を 有 す る 日 本 の 男 子 選 手 の 動 作 で は な く ， 女 子 世
界 ト ッ プ レ ベ ル の 選 手 の 動 作 を 参 考 に す べ き で あ る と 指 摘 し て い る の
で あ る ． さ ら に ， 小 山 ら （ 2 0 1 8 ） は ， U 2 0 世 代 の 助 走 ス ピ ー ド と 跳
躍 高 （ 跳 躍 記 録 ） の 関 係 を 世 界 の 選 手 と 日 本 の 選 手 で 比 較 し て い る ．
同 程 度 の 助 走 ス ピ ー ド に 対 す る 跳 躍 高 の 獲 得 の 差 が 大 き い こ と を 考 え
る と ， 日 本 の 選 手 と 世 界 の 選 手 と の 間 で は ， 跳 躍 動 作 の 面 で 差 が あ る
こ と が 予 想 さ れ る と 指 摘 し て い る ．    
つ ま り ， こ れ ま で の 研 究 で は ， 助 走 ス ピ ー ド の 重 要 性 ば か り が 着 目
さ れ て い る が ， 世 界 と の 差 を 近 づ け る た め に は ， 助 走 の 速 度 の 面 だ け
で は な く ， 跳 躍 動 作 に 着 目 し た 他 方 面 か ら の ア プ ロ ー チ の 必 要 性 が あ




棒 高 跳 に お い て は 教 本 な ど も 少 な く ， 指 導 者 の 中 で も ， ま だ ま だ 経
験 や カ ン に 依 拠 す る 部 分 が 多 く ， 十 分 な 指 導 方 法 が 確 立 し て い な い と
感 じ て お り ， 棒 高 跳 の よ う な 複 雑 な 技 術 種 目 は ， 棒 高 跳 経 験 者 で あ っ
て も ， 指 導 す る こ と が 難 し い と い え よ う ． 本 論 は こ の 実 態 を 調 査 し ，
跳 躍 動 作 の 指 導 の 充 実 に 貢 献 し た い と 考 え た ．  
 こ の よ う に 考 え る 時 ， 以 下 の よ う な 先 行 研 究 に も 触 発 さ れ た ．    
横 山 ら ( 1 9 9 7 ) は ， 高 鉄 棒 ド リ ル が 実 際 の 跳 躍 動 作 を 習 得 す る た め の ，
あ る い は ス ウ ィ ン グ 動 作 初 期 に お け る 肩 関 節 の 伸 展 パ ワ ー を 大 き く す
る た め の ト レ ー ニ ン グ と し て 有 効 で あ る と 述 べ て い る ． こ の よ う に 棒
高 跳 に 類 似 し て い る と さ れ る 体 操 競 技 （ 鉄 棒 ， つ り 輪 ， 平 行 棒 ， 床 ）
な ど を ト レ ー ニ ン グ に 取 り 入 れ る こ と に よ っ て ， 棒 高 跳 の 空 中 動 作 を
分 習 的 に 学 ぶ こ と が で き る こ と が 明 ら か に さ れ て い る ． ま た ， 体 操 競
技 は 空 中 動 作 の 際 の 空 間 感 覚 や 逆 位 で の 身 体 の 操 作 性 の 向 上 と ， 体 幹
や 上 肢 の 筋 力 強 化 に 有 効 で あ る と 指 摘 し て い る .  ま た ， 稲 垣 ら （ 2 0
0 8 ） は ， 棒 高 跳 の 類 縁 運 動 の 一 つ で あ る 鉄 棒 運 動 を 取 り 上 げ ， 「 あ
ふ り ― さ か 上 が り 」 は ス ウ ィ ン グ 局 面 ， 「 け 上 が り 」 は ロ ッ ク バ ッ ク
局 面 に お け 類 縁 運 動 と し て 位 置 付 け る こ と が で き る と 述 べ て い る ．  
木 越 ら （ 2 0 0 3 ） は ， 大 学 生 の 棒 高 跳 未 経 験 女 性 競 技 者 に 自 由 踏 切
獲 得 [ 注 ] に 特 化 し た 実 践 的 研 究 を 行 っ て い る ． そ こ で は ， 女 子 は 男
子 と 比 較 し て ， 筋 力 お よ び 助 走 速 度 が 劣 る た め ， そ れ を 補 う た め に 自
由 踏 切 の 技 術 の 必 要 性 を 述 べ て い る ． 結 果 ， 未 経 験 者 に 自 由 踏 切 獲 得
を 最 優 先 と し た ト レ ー ニ ン グ を 行 っ た こ と で ， 自 由 踏 切 を 獲 得 し ， 絶
対 グ リ ッ プ 高 ， 踏 切 速 度 お よ び 自 己 記 録 が 向 上 し た と 報 告 し て い る ．  
[ 注 ]   
自 由 踏 切 と は ： 従 来 の 踏 切 が ポ ー ル の ボ ッ ク ス に よ る 支 持 以 降 に 行
わ れ て い た の に 対 し て ， 踏 切 足 が 離 地 し た 直 後 に ポ ー ル の ボ ッ ク ス へ
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の 突 っ 込 み を 行 う 技 術 で あ る ． こ れ に よ り ， ポ ー ル を 回 転 さ せ な が ら
ボ ッ ク ス に 突 っ 込 む こ と が 可 能 に な り ， ポ ー ル が ボ ッ ク ス に 突 っ 込 ま
れ た 際 に 作 用 す る 水 平 方 向 の 衝 撃 力 を 軽 減 す る こ と が で き る と さ れ て
い る ．  
ま た ， 河 波 （ 2 0 1 3 ） は ， 踏 切 局 面 に お け る ポ ー ル 操 作 に 着 目 し て
い る ． 棒 高 跳 の 指 導 を 専 門 的 に 受 け て い な い 者 を 対 象 に ， 日 本 陸 上 競
技 連 盟 が 推 奨 す る マ ニ ュ ア ル ト レ ー ニ ン グ （ 踏 切 る 前 に 突 っ 込 み 動 作
が 完 了 し て い る こ と ， 左 手 は 前 方 で 右 手 は 斜 上 方 向 に 進 行 さ せ る こ と ，
踏 切 脚 は 右 手 の 真 下 に あ る こ と が 特 徴 ） と ， 指 導 現 場 や 陸 上 競 技 雑 誌
で 近 年 み ら れ る オ リ ジ ナ ル ト レ ー ニ ン グ （ 踏 切 動 作 と 突 っ 込 み 動 作 を
同 時 に 行 う こ と ， 右 手 を 頭 の 上 に 突 き 刺 す よ う に 上 げ ， 胸 を 前 方 に 意
識 し な が ら 肩 の 力 を 抜 き 肩 入 れ を 行 う こ と ， 左 手 は 上 方 に 上 げ る よ う
な イ メ ー ジ を 持 つ こ と ， 踏 切 脚 は ， 右 手 の 位 置 か ら 真 下 の 1 0 ～ 2 0 ㎝
遠 い 位 置 で 踏 切 こ と が 特 徴 ） と の 比 較 実 験 を 行 っ た ． 両 方 と も 有 効 な
ト レ ー ニ ン グ で あ っ た が ， 初 級 者 に 施 す ト レ ー ニ ン グ 方 法 と し て 有 効
な の は ， 日 本 陸 上 競 技 連 盟 が 推 奨 す る ト レ ー ニ ン グ 方 法 で あ っ た こ と
を 報 告 し て い る ． す な わ ち ， ポ ー ル 操 作 は 踏 切 前 に 終 え る こ と が 初 心
者 に は 有 効 で あ る と 言 う の で あ る ．  
た だ し ， 木 越 ら （ 2 0 0 3 ） ， 河 波 （ 2 0 1 3 ） に よ っ て ， 棒 高 跳 未 経
験 者 に 焦 点 を 当 て て は い る が ， ど ち ら の 研 究 も 突 っ 込 み 局 面 お よ び 踏
切 局 面 に の み に 着 目 さ れ ， そ の ト レ ー ニ ン グ 方 法 に つ い て 研 究 が さ れ
て い る ． し か し 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 し て ， 最 初 か ら 踏 切 局 面 に 注 視 す
る こ と が 適 切 な の か ど う か ， 他 の ア プ ロ ー チ の 方 法 も 検 討 の 余 地 が あ
る の で は な い か と 考 え る ． 本 論 は 未 経 験 者 の 初 期 ト レ ー ニ ン グ に 着 目




5 ． ま と め  
こ の よ う に 棒 高 跳 に お い て は 、 バ イ オ メ カ ニ ク ス 的 な 自 然 科 学 的 手
法 の 研 究 は 散 見 さ れ る が 、 実 際 の 指 導 現 場 に 活 か し や す い 指 導 手 順 に
つ い て の 研 究 は 少 な い こ と が 明 ら か に な っ た ．  
つ ま り ， こ れ ま で 棒 高 跳 に お い て ， ど の よ う な 技 術 が 必 要 で あ る の
か と い う 技 術 構 造 の 系 統 は 明 ら か に さ れ て き て い る が ， 棒 高 跳 を ど の
よ う に 指 導 し て い く の か と い う 指 導 系 統 に つ い て は 未 解 明 な 部 分 が 多
い ． 特 に 棒 高 跳 未 経 験 者 の 技 術 習 得 の た め の ト レ ー ニ ン グ 方 法 は 散 見
さ れ た が ， 踏 切 局 面 か ら が 適 切 か ど う か は 不 問 に さ れ て い た . し た が
っ て ， 初 心 者 に 対 し て こ れ ま で の 先 行 研 究 を 実 際 の 指 導 現 場 で 活 か し
き れ な い 現 状 が あ る と 考 え た ．  
こ の こ と は 女 子 棒 高 跳 に お い て 特 に 顕 著 で あ る ． 女 子 棒 高 跳 は 近 年
イ ン タ ー ハ イ な ど の 試 合 で 正 式 種 目 に 採 用 さ れ た こ と に よ っ て ， 棒 高
跳 に 挑 戦 す る 者 が 増 え て き て い る ． し か し 棒 高 跳 未 経 験 者 の 選 手 お よ
び そ の 指 導 者 が ， 棒 高 跳 を 始 め る に あ た っ て 必 要 な ト レ ー ニ ン グ 方 法 ，
指 導 方 法 お よ び 指 導 手 順 に つ い て は ま だ ま だ 不 足 し て い る と 考 え る ．  
 
6 ． 研 究 目 的 お よ び 研 究 の 進 め 方  
上 述 の 通 り ， 棒 高 跳 の 指 導 系 統 に つ い て は 未 解 明 な 部 分 が 多 く 残 さ
れ て い る ． 特 に ジ ュ ニ ア 世 代 に 対 す る 棒 高 跳 未 経 験 者 の 選 手 お よ び 指
導 者 に と っ て 指 導 系 統 の 解 明 が 待 た れ て い る ． そ こ で 本 研 究 で は ， 棒
高 跳 未 経 験 者 に お け る 指 導 系 統 に 焦 点 を 当 て 研 究 を 進 め て い く ．  
棒 高 跳 未 経 験 者 を 指 導 す る 際 に 依 拠 す る 指 導 系 統 に つ い て 提 言 す る
こ と は ， 選 手 の 安 全 確 保 ( 傷 害 予 防 ) が 欠 か せ な い こ と は 言 う ま で も
な い . そ の 際 ， 合 理 的 な 指 導 体 系 は 安 全 性 と 競 技 力 の 向 上 は 矛 盾 す る
も の で は な く 、 そ の 両 立 を 目 指 し て い く こ と は 重 要 な 視 点 と な る で あ
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ろ う ． そ の 視 点 を 失 わ ず ， 棒 高 跳 に 挑 戦 し よ う と す る 選 手 お よ び 指 導
者 に 向 け た 初 歩 的 な 指 導 手 順 の 一 助 と な れ ば 望 外 の 喜 び で あ る ．  
 
 そ こ で 本 研 究 で は ， ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 棒 高 跳 に お け る 現 場 の
練 習 環 境 お よ び 指 導 実 態 を 明 ら か に す る ． そ の 後 ， 先 行 研 究 な ど の 知
見 か ら 、 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 す る 指 導 の 在 り 方 を 考 察 す る こ と に し た ．  
 上 述 の 研 究 目 的 を 達 成 す る た め に ， 以 下 の 2 つ の 研 究 課 題 を 設 定 し
た ．  
 
研 究 課 題 1 ： 棒 高 跳 に お け る 練 習 の 実 態 調 査  
 棒 高 跳 に お け る 現 場 の 練 習 環 境 と ト レ ー ニ ン グ 内 容 の 実 態 を 明 ら か
に し 、 棒 高 跳 に お け る 問 題 点 お よ び 課 題 を 抽 出 す る こ と を 目 的 と す る ．  
 
研 究 課 題 2 ： 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 す る 指 導 の 在 り 方 に 関 す る 考 察  
 研 究 課 題 1 に よ っ て 明 ら か と な っ た 点 を 踏 ま え ， 従 来 の 一 般 的 な 問
題 点 を 解 決 し て い く 上 で ， 重 要 で あ る と 考 え る 事 項 を 提 示 す る こ と を












第 Ⅰ 章  我 が 国 の 棒 高 跳 競 技 が か か え る 問 題 点  
 
冒 頭 に お い て お 断 り し て お き た い ． 本 論 で は ， ジ ュ ニ ア 世 代 を 含 め
た 長 期 の 育 成 プ ロ グ ラ ム の 必 要 性 を 念 頭 に 置 い て い る ．  
男 子 棒 高 跳 で は ， 全 中 に お い て 第 1 回 大 会 の 1 9 7 4 年 か ら 正 式 種 目 と
し て 実 施 さ れ て お り ， 長 い 間 ， 中 学 校 か ら の 育 成 が 行 わ れ て き た ． し
か し ， 女 子 棒 高 跳 で は ， 今 日 に お い て も 全 中 の 正 式 種 目 と し て 採 用 さ
れ て お ら ず ， 女 子 中 学 生 の 育 成 は 皆 無 に 等 し い の が 現 状 で あ る ．  
  し た が っ て ， 本 論 は 男 女 問 わ ず ， 棒 高 跳 の 実 態 と 課 題 を 意 識 し て ，
論 じ て い く が ， 歴 史 の 浅 い 女 子 に 焦 点 を 当 て る こ と に よ っ て 我 が 国 の
棒 高 跳 が 抱 え る 問 題 点 を よ り 鮮 明 に 書 き 出 す こ と に し た ．  
 
1 ． 我 が 国 に お け る 女 子 棒 高 跳 競 技 の 変 遷  
女 子 は 1 9 9 3 年 以 降 の 記 録 を 日 本 記 録 と し て 公 認 し て い る ．  
陸 上 競 技 の 女 子 棒 高 跳 に つ い て ， 1 9 9 8 ～ 2 0 1 8 年 の 2 0 年 間 に お け る ，
日 本 ラ ン キ ン グ を も と に 競 技 人 口 の 傾 向 ， 競 技 記 録 の 推 移 を 探 っ て み
た ． （ 『 陸 上 競 技 マ ガ ジ ン 』 記 録 部 に よ る 陸 上 競 技 ラ ン キ ン グ 速 報 サ
イ ト  2 0 1 9 年 9 月 2 4 日 ア ク セ ス ）  
 
1 ） 競 技 人 口 の 推 移  
1 9 9 8 年 か ら 2 0 1 8 年 の 2 0 年 間 の 日 本 女 子 棒 高 跳 の 競 技 人 口 の 変 遷
を み る と 徐 々 に 増 加 傾 向 に あ る （ 図 2 ） ． 1 9 9 8 年 で は 1 0 0 人 を 下 回
っ て い た が ， 女 子 棒 高 跳 が 正 式 種 目 に 採 用 さ れ た シ ド ニ ー オ リ ン ピ ッ
ク が 開 催 さ れ た 2 0 0 0 年 で は 3 0 0 人 を 超 え ， 全 国 選 抜 で 種 目 と し て 採
用 さ れ た 2 0 1 3 年 で は 5 0 0 人 ， 2 0 1 7 年 の 正 式 種 目 と な っ た イ ン タ ー
ハ イ で は 1 0 0 0 人 を 超 え ， こ れ ら を 機 に 競 技 人 口 が 急 増 し て い る ． こ
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の よ う に 全 国 選 抜 ・ イ ン タ ー ハ イ が 正 式 種 目 に な っ た こ と の 影 響 は 大
き い ， 中 学 ・ 高 校 生 が 急 増 し て お り ， 大 学 ・ 一 般 は ほ ぼ 横 ば い で あ り ，
大 き く 増 加 し て い る わ け で は な い ． し た が っ て ， 日 本 全 体 の 競 技 人 口
の 増 加 は 中 学 ・ 高 校 生 の 急 増 に よ る も の だ と 考 え る の が 妥 当 で あ ろ う ．  
 
2 ） 競 技 記 録 の 推 移  
1 9 9 8 年 か ら 2 0 1 8 年 の 2 0 年 間 の 日 本 女 子 棒 高 跳 の 日 本 ラ ン キ ン グ
に お け る 競 技 記 録 の 推 移 を み る と ， 3 0 位 か ら 1 0 0 位 の 下 位 レ ベ ル は
徐 々 に 記 録 が 伸 び て お り ， 底 上 げ さ れ て い る と い え る ． 特 に シ ド ニ ー
オ リ ン ピ ッ ク ， 全 国 選 抜 ， イ ン タ ー ハ イ を 機 に 下 位 レ ベ ル は 上 昇 傾 向
に あ る （ 図 3 ） ．  
し か し 、 日 本 記 録 は 2 0 1 2 年 か ら 更 新 さ れ て お ら ず 、 上 位 レ ベ ル は










































図 3 ． 日 本 女 子 棒 高 跳 記 録 の 推 移  
図 2 ． 日 本 女 子 棒 高 跳  競 技 人 口 の 増 加 傾 向  
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2 ． 我 が 国 の 棒 高 跳 の 現 状 と 課 題  
 上 述 の こ と か ら ， 近 年 ， 全 国 選 抜 ・ イ ン タ ー ハ イ に お い て 種 目 化
さ れ た こ と に よ り ， 中 学 ・ 高 校 生 の ジ ュ ニ ア 世 代 の 競 技 者 が 急 増 し て
い る ． し か し ， 競 技 レ ベ ル は 底 上 げ さ れ て い る が ， 上 位 レ ベ ル は 伸 び
悩 ん で い る と い う こ と が 示 唆 さ れ る ．  
と こ ろ で ， 榎 ら （ 2 0 1 5 ） は ， 棒 高 跳 に お け る 中 学 生 ・ 高 校 生 の 傷
害 問 題 を 取 り 上 げ て い る ． そ こ で は ， ジ ュ ニ ア 世 代 の 競 技 者 が 傷 害 の
危 険 に 直 面 し て い る こ と が 問 題 と さ れ て い る ． 棒 高 跳 は 高 所 か ら 着 地
す る 種 目 で あ り ， 実 際 に 死 亡 事 故 や 重 傷 な 怪 我 な ど が 起 き て い る ． 2
0 0 2 年 ， 米 国 で は ， わ ず か 2 か 月 足 ら ず で 棒 高 跳 の 男 子 学 生 選 手 3 人
が 失 敗 跳 躍 で 頭 を 打 っ て 死 亡 し た ． 日 本 で は ， 高 校 2 年 生 の 選 手 が ボ
ッ ク ス に 頭 部 か ら 落 下 し ， 頚 髄 損 傷 を 負 っ た （ 2 0 0 9 ） . ま た 大 学 4 年
生 の 男 子 選 手 は 約 5 m の 高 さ か ら 落 下 し た 衝 撃 で 着 地 時 に ア キ レ ス 腱
を 断 裂 し た ． こ れ ら の こ と か ら ， イ ン タ ー ハ イ な ど の 試 合 で 女 子 棒 高
跳 が 種 目 化 さ れ た こ と に よ り ， 競 技 者 が 急 増 し た が ， 安 易 な 挑 戦 が 危
険 度 を 高 め て い る こ と が 推 測 さ れ る ．  
 以 上 の よ う な 現 状 を ふ ま え る と ， た し か に 練 習 環 境 ・ 競 技 会 な ど の
ハ ー ド 面 が 整 備 さ れ つ つ あ る が ， 指 導 方 法 の 改 善 ， あ る い は 指 導 者 の
養 成 な ど の ソ フ ト 面 が 不 足 し て い る と 考 え ら る た め ， 指 導 方 法 の 改 善














第 Ⅱ 章  棒 高 跳 に お け る 練 習 の 実 態 調 査 （ 研 究 課 題 1 ）  
 
1 ． 調 査 目 的  
こ こ で は 棒 高 跳 に お け る 物 的 お よ び 人 的 な 練 習 環 境 と ト レ ー ニ ン グ 内
容 の 実 態 を 明 ら か に し 、 棒 高 跳 に お け る 問 題 点 お よ び 課 題 を 抽 出 す る こ
と を 目 的 と す る ．  
 
2 ． 調 査 方 法  
1 ） 調 査 対 象 者   
 2 0 1 8 年 度 大 阪 府 陸 上 競 技 協 会 登 録 者 の 中 か ら 棒 高 跳 の 公 式 試 合 に 出
場 し た ， 中 学 生 ， 高 校 生 ， 大 学 生 ， ク ラ ブ チ ー ム ， マ ス タ ー ズ の 選 手
（ 1 1 3 名 ） お よ び そ の 所 属 チ ー ム と 学 校 陸 上 競 技 部 の 指 導 者 （ 5 2 名 ） を
調 査 対 象 者 と し た ． 大 阪 府 の 棒 高 跳 競 技 界 に お い て 長 年 に わ た り 指 導 立
場 で 従 事 さ れ て き た 保 田 隆 也 氏 に よ っ て 作 成 さ れ た 『 2 0 1 8 年 度 大 阪 府
の 棒 高 跳 の 記 録 一 覧 』 を 元 に そ こ に 掲 載 さ れ た 選 手 お よ び そ の 所 属 チ ー
ム と 学 校 陸 上 競 技 部 の 指 導 者 全 員 を 調 査 対 象 と し た ．   
 




































（中学 高校 大学 クラブチーム マスターズ）
調査対象者数 113
有効回答数 60（男43女17） 19 16 16 4 5
回収率 53.1%
表2．　調査対象（選手）
（中学 高校 大学 クラブチーム マスターズ）
調査対象者数 52





2 ） 依 頼 方 法  
 調 査 対 象 と な る 中 学 校 ， 高 等 学 校 ， 大 学 の 部 活 動 顧 問 教 師 お よ び 選 手
に ， 直 接 ま た は 郵 送 に て 調 査 協 力 の 文 書 を 送 付 し 調 査 協 力 依 頼 を し た ．
な か に は 試 合 な ど で 直 接 依 頼 し 、 そ の 場 に お い て 口 頭 で 依 頼 し た も の も
含 ま れ る ． ア ン ケ ー ト 調 査 用 紙 を 郵 送 し ， 部 活 動 顧 問 か ら 調 査 対 象 者 の
選 手 に ア ン ケ ー ト 調 査 用 紙 を 配 布 し て 頂 い た ． 調 査 終 了 後 は ， 部 活 動 顧
問 が 対 象 者 の 生 徒 の ア ン ケ ー ト 調 査 用 紙 を 回 収 し ， 同 封 の 返 信 用 封 筒 に
よ り ， 研 究 指 導 員 で あ る 武 庫 川 女 子 大 学 健 康 ・ ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科 田 中
新 治 郎 宛 て に 返 信 し て 頂 い た ． 調 査 期 間 は 2 0 1 8 年 3 月 3 日 ～ 2 0 1 9 年 5 月
1 0 日 ま で と し た ．  
 尚 ， 本 調 査 は 武 庫 川 女 子 大 学 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て い る ． （ 承
認 番 号 N o . 1 8 - 8 6 ）  
 
3 ） 調 査 項 目  
 調 査 用 紙 は ， 指 導 者 用 と 選 手 用 に 分 け ， 各 用 紙 に お い て ， 棒 高 跳 に お
け る 練 習 環 境 と ト レ ー ニ ン グ 内 容 の 実 態 に つ い て の 質 問 を 選 択 方 式 お よ
び 自 由 記 述 方 式 で 行 っ た ．  
 
（ １ ）  選 手 用 調 査 項 目  
① 属 性 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
② 棒 高 跳 を 始 め た き っ か け （ 選 択 肢 ）  
③ 練 習 環 境 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
④ 棒 高 跳 の 指 導 者 の 有 無 （ 選 択 肢 ）  
⑤ 練 習 方 法 を 改 善 す る 際 の 研 修 先 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
⑥ 棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 日 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る 日 ま で の  
期 間 の 長 さ に つ い て （ 選 択 肢 ）  
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⑦ 最 初 の 公 式 記 録 お よ び 自 己 ベ ス ト （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑧ 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ご と の 重 要 ポ イ ン ト に つ い て  
（ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑨ 棒 高 跳 を 始 め た 際 の 練 習 内 容 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑩ ポ ー ル を 使 用 し な い 時 の 練 習 内 容 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
 
（ ２ ）  指 導 者 用 調 査 項 目  
① 属 性 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
② 練 習 環 境 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
③ 棒 高 跳 選 手 に 必 要 な 資 質 や 能 力 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
④ 初 心 者 指 導 に お け る 練 習 内 容 ・ 方 法 お よ び そ の 理 由 に つ い て  
（ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑤ 指 導 方 法 を 改 善 す る 際 の 研 修 先 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
⑥ 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ご と の 重 要 ポ イ ン ト に つ い て  
（ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑦ ポ ー ル を 使 用 し な い 時 の 練 習 内 容 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑧ 男 女 の 指 導 方 法 の 差 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
⑨ 女 子 棒 高 跳 の 課 題 （ 選 択 肢 ）  
⑩ 女 子 棒 高 跳 の 展 望 （ 選 択 肢 ）  
 
 本 研 究 で は ， 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ・ 局 面 構 造 を ， 木 島 ら （ 2 0 0 4 ） の 1 3
の 運 動 局 面 ， ① ポ ー ル 保 持 ② 助 走 ③ 突 っ 込 み ④ 踏 み 切 り ⑤ ポ ー ル 曲 げ ⑥
ス ウ ィ ン グ ⑦ ロ ッ ク バ ッ ク ⑧ 伸 展 ⑨ 引 き 上 げ ⑩ タ ー ン ⑪ 突 き 放 し ⑫ ク リ
ア ラ ン ス ⑬ 着 地 と し ， ① ～ ③ を 準 備 局 面 ， ④ ～ ⑤ を 主 要 局 面 前 期 ， ⑥ ～
⑫ を 主 要 局 面 後 期 ， 最 後 に ⑬ 着 地 を 終 末 局 面 と と ら え ， 調 査 を 行 っ た
（ 表 １ ， 図 1 ） ．  
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 な お ， 巻 末 に ， 本 研 究 に 用 い た ア ン ケ ー ト 調 査 用 紙 を ( 資 料 1 ) と し て
添 付 し た ．  
4 ） 分 析 方 法  
選 択 回 答 は ， 単 純 集 計 を し て 割 合 を 算 出 し た ． 割 合 は 各 質 問 の 有 効 回
答 数 に 対 す る パ ー セ ン ト （ ％ ） で 示 し た ．  
 
自 由 記 述 の 回 答 は ， K J 法 を 用 い て 分 析 し た ． エ ク セ ル を 用 い ， 自 由 記
述 の 1 つ の 回 答 を 1 つ の セ ル に 入 力 し た （ 重 複 し た 回 答 は 1 つ の セ ル に ま
と め た ） ． 次 に 意 味 内 容 が 近 い 回 答 を 集 め グ ル ー プ を 作 り ， さ ら に 中 グ
ル ー プ ， 大 グ ル ー プ と し て 分 類 を 行 っ て い っ た ． 最 後 に 小 グ ル ー プ ， 中
グ ル ー プ ， 大 グ ル ー プ と 順 に 回 答 の 意 味 内 容 を 最 も よ く 表 す タ イ ト ル を
名 付 け た ． こ の 手 順 を 恣 意 的 に な ら な い よ う に ， 本 研 究 者 と 共 同 研 究 者
の 2 名 で 検 討 を 繰 り 返 し 行 っ た ． グ ル ー ピ ン グ が 困 難 な 回 答 は ， 無 理 に















3 ． 調 査 結 果  
1 ） 調 査 対 象 者 の 属 性  
選 手 の 有 効 回 答 者 は 6 0 名 の う ち 男 性 が 4 3 名 ， 女 性 が 1 7 名 で あ っ た ．
所 属 は ， 中 学 1 9 名 ， 高 校 1 6 名 ， 大 学 1 6 名 ， ク ラ ブ チ ー ム 4 名 ， マ ス
タ ー ズ 5 名 で あ っ た ． 競 技 歴 の 平 均 は 4 . 4 3 ± 5 . 7 0 年 で あ っ た ．  
 指 導 者 の 有 効 回 答 数 は 1 5 名 （ 全 員 男 性 ） ． 指 導 対 象 は ， 中 学 が 5 名 ，
高 校 が 6 名 ， 大 学 が 4 名 で あ っ た ． 指 導 歴 の 平 均 は 1 6 . 6 ± 1 4 . 0 年 ， 競
技 歴 の 平 均 は 8 . 3 1 ± 7 . 0 3 年 で あ っ た ．  
 
 ( 1 ) 選 手 向 け  
① 属 性 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 こ れ ま で の 運 動 経 験 】 に つ い て 「 陸 上 競 技 」 ， 「 そ の 他 」 の そ れ
ぞ れ 種 目 の 回 答 を 求 め た ． 「 陸 上 競 技 」 に つ い て は ， 有 効 回 答 者 5 4
名 の う ち ， 2 4 . 1 ％ （ 1 3 名 ） が 「 短 距 離 走 」 ， 1 1 . 1  ％ ( 6 名 ) が
「 中 ・ 長 距 離 走 」 ， 5 . 6 ％ （ 3 名 ） が 「 ハ ー ド ル 」 ， 7 . 4 ％ （ 4 名 ）
が 「 走 高 跳 」 1 8 . 5 ％ （ 1 0 名 ） が 「 走 幅 跳 」 ， 1 . 9 ％ （ 1 名 ） が 「 砲
丸 投 」 ， 1 1 . 1 ％ （ 6 名 ） が 「 混 成 競 技 」 と 回 答 し た ． ま た 「 棒 高 跳 」
の み の 回 答 ， つ ま り 陸 上 競 技 を 始 め る 時 に 棒 高 跳 か ら 取 り 組 ん だ 選 手
が 2 7 . 8 ％ （ 1 5 名 ） で あ っ た ． 「 棒 高 跳 」 と 「 混 成 競 技 」 を 除 い た ，
ト ラ ッ ク 種 目 は 5 9 . 4 ％ （ 2 2 名 ） ， フ ィ ー ル ド 種 目 は 4 0 . 5 ％ （ 1 5 名 ）
と ト ラ ッ ク 種 目 か ら の 転 向 の 方 が 多 か っ た ．  
 「 そ の 他 」 に つ い て は ， 有 効 回 答 者 3 1 名 の う ち ， 2 5 . 8 ％ （ 8 名 ）
が 「 水 泳 」 ， 1 9 . 4 ％ （ 6 名 ） が 「 器 械 体 操 」 ， 1 6 . 1 ％ （ 5 名 ） が
「 野 球 」 ， 1 2 . 9 ％ （ 4 名 ） が 「 サ ッ カ ー 」 ， 1 2 . 9 ％ （ 4 名 ） が 「 空
手 」 ， 9 . 7 ％ （ 3 名 ） が 「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 」 ， 「 柔 道 」 「 カ ヌ ー 」
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「 ボ ク シ ン グ 」 「 バ レ ー ボ ー ル 」 「 バ ト ミ ン ト ン 」 そ れ ぞ れ が 3 . 2 ％
（ 1 名 ） だ と 回 答 し た ．  
 
② 棒 高 跳 を 始 め た き っ か け （ 選 択 肢 ）  
 【 棒 高 跳 を 始 め た き っ か け は 何 で す か 】 に つ い て ， 「 自 分 自 身 が や
り た か っ た 」 「 指 導 者 に 勧 め ら れ た 」 「 そ の 他 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め
た ． 有 効 回 答 者 6 0 名 の う ち 3 3 . 3 ％ （ 2 0 名 ） が 「 自 分 自 身 が や り た
か っ た 」 と 回 答 し ， 4 1 . 7 ％ （ 2 5 名 ） が 「 指 導 者 に 勧 め ら れ た 」 と 回
答 し た ． 2 5 ％ （ 1 5 名 ） が 「 そ の 他 」 と 回 答 し ， 「 先 輩 ・ 友 達 に 誘 わ
れ た か ら 」 と い う 回 答 が 多 く み ら れ た ．  
さ ら に ， 【 自 分 自 身 が や り た か っ た 、 あ る い は 指 導 者 に 勧 め ら れ た
時 の 理 由 は 何 で す か 】 に つ い て ， 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答
者 は 4 5 名 で あ っ た ． 「 自 分 自 身 が や り た か っ た 理 由 」 で は ， 実 際 に
棒 高 跳 を 見 て か っ こ い い ， 楽 し そ う だ っ た か ら と い う 回 答 が 多 く み ら
れ た ． 「 指 導 者 に 勧 め ら れ た 時 の 理 由 」 で は ， 体 操 経 験 者 や 鉄 棒 ・ マ
ッ ト 運 動 が 得 意 な ど 器 用 な 選 手 に 勧 め る プ ラ ス な 理 由 で あ っ た 一 方 で ，
他 種 目 で 伸 び 悩 ん で い る 選 手 ， 他 種 目 で は 出 場 枠 に 入 れ な い な ど の 消
極 的 な 理 由 が み ら れ た ． 他 の 回 答 に つ い て は 巻 末 に （ 資 料 2 ） と し て
添 付 し た ．  
 
③ 練 習 環 境 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ に 棒 高 跳 が で き る 環 境 が あ る か 】
に つ い て ， 「 は い 」 「 い い え 」 の 2 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 6
0 名 の う ち 7 8 . 3 ％ （ 4 7 名 ） が 「 は い 」 と 回 答 し ， 2 1 . 7 ％ （ 1 3 名 ）
が 「 い い え 」 と 回 答 し た ．  
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練 習 環 境 が あ る と 答 え た 4 7 名 に 対 し て 【 棒 高 跳 用 マ ッ ト は あ る か 】 に
つ い て ， 「 あ る 」 「 な い 」 「 そ の 他 （ 走 高 跳 用 の マ ッ ト は あ る な ど ） 」
の 3 択 で 回 答 を 求 め ， 有 効 回 答 者 4 7 名 全 員 が 「 あ る 」 と 回 答 し た ．   
さ ら に ， 【 ポ ー ル は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 十 分 に あ る 」 「 少 し あ
る 」 「 あ ま り な い 」 の ３ 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 4 7 名 の う ち ， 7
4 . 5 ％ （ 3 5 名 ） が 「 十 分 に あ る 」 ， 1 0 . 6 ％ （ 5 名 ） が 「 少 し あ る 」 ， 1
4 . 9 ％ （ 7 名 ） 「 あ ま り な い 」 と 回 答 し た ． 加 え て ， 【 ポ ー ル の 本 数 】
に つ い て も 回 答 を 求 め た と こ ろ ， 有 効 回 答 者 3 9 名 の ポ ー ル の 本 数 の 平 均
は 4 2 . 7 ± 3 0 . 6 本 で あ っ た ． （ 「 十 分 に あ る 」 「 少 し あ る 」 「 あ ま り な
い 」 と い う 選 択 肢 で 尋 ね た が 基 準 が 不 明 確 だ っ た た め ， ポ ー ル の 本 数 が
1 0 本 以 下 を 「 あ ま り な い 」 ， 2 0 本 以 下 を 「 少 し あ る 」 ， 2 0 本 以 上 を
「 十 分 に あ る 」 と し た ）  
 
練 習 環 境 が な い と 答 え た 1 3 名 に 対 し て 【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ
に 棒 高 跳 用 マ ッ ト は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 あ る 」 「 な い 」 「 そ の 他
（ 走 高 跳 用 の マ ッ ト は あ る な ど ） 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1
3 名 の う ち ， 6 9 . 2 ％ （ 9 名 ） が 「 な い 」 ， 3 0 . 8 ％ （ 4 名 ） が 「 そ の 他 」
と 回 答 し た ． さ ら に ， 【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ に ポ ー ル は あ り ま
す か 】 に つ い て ， 「 十 分 に あ る 」 「 少 し あ る 」 「 あ ま り な い 」 の 3 択 で
回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 3 名 の う ち ， 1 5 . 4 ％ （ 2 名 ） が 「 少 し あ
る 」 ， 8 4 . 6 ％ （ 1 1 名 ） が 「 あ ま り な い 」 と 回 答 し た ． 加 え て ， 【 ポ ー
ル の 本 数 】 に つ い て も 回 答 を 求 め た と こ ろ ， 「 少 し あ る 」 と 答 え た 回 答
者 1 名 の み 1 5 本 ， 「 あ ま り な い 」 と 答 え た 回 答 者 が 多 く て も ２ 本 で あ っ
た ． （ 「 十 分 に あ る 」 「 少 し あ る 」 「 あ ま り な い 」 と い う 選 択 肢 で 尋 ね
た が 基 準 が 不 明 確 だ っ た た め ， ポ ー ル の 本 数 が 1 0 本 以 下 を 「 あ ま り な
い 」 ， 2 0 本 以 下 を 「 少 し あ る 」 ， 2 0 本 以 上 を 「 十 分 に あ る 」 と し た ）  
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【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 以 外 の ポ ー ル を 貸 し て も ら っ て い ま す
か 】 に つ い て ， 「 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 「 競 技 場 施 設 の 貸 し 出
し 」 「 棒 高 跳 指 導 者 か ら 個 人 的 に 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1
3 名 の う ち ， 6 9 . 2 ％ （ 9 名 ） が 「 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 ， 1 5 .
4 ％ （ 2 名 ） が 「 棒 高 跳 指 導 者 か ら 個 人 的 に 」 ， ま た ， 1 5 . 4 ％ （ マ ス タ
ー ズ 2 名 ） が 「 個 人 持 ち 」 と 回 答 し た .  
 
【 ど こ で 練 習 し て い ま す か 】 に つ い て ， 「 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ
ブ 」 「 棒 高 跳 の 練 習 環 境 が あ る 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 「 ど ち ら
も 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 3 名 の う ち ， 7 6 . 9 ％ （ 1 0 名 ）
が 「 棒 高 跳 の 練 習 環 境 が あ る 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 ， 2 3 . 1 ％
（ 3 名 ） が 「 ど ち ら も （ 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ と 棒 高 跳 の 練 習 環
境 が あ る 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ ） 」 と 回 答 し た .  
 
【 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ な ど に 行 っ て い る 頻 度 は ど れ く ら い で
す か 】 に つ い て ， 「 週 3 回 以 上 」 「 週 1 回 程 度 」 「 月 1 回 程 度 」 「 数 か 月
に 1 回 程 度 」 の 4 択 で 回 答 を 求 め た ．  
有 効 回 答 者 1 3 名 の う ち ， 2 3 . 1 ％ （ 3 名 ） が 「 週 1 回 程 度 」 ， 6 9 . 2 ％ （ 9
名 ） が 「 月 1 回 程 度 」 7 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が 「 数 か 月 に 1 回 程 度 」 と 回 答 し
た .  
 
④  棒 高 跳 指 導 者 の 有 無 （ 選 択 肢 ）  
【 棒 高 跳 を 指 導 し て く れ る 人 は い ま す か 】 に つ い て ， 「 自 分 の 学 校 な
ど に い る 」 「 外 部 に い る 」 「 い な い 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答
者 5 8 名 の う ち ， 6 5 . 5 ％ （ 3 8 名 ） が 「 自 分 の 学 校 な ど に い る 」 ， 3 1 ％
（ 1 8 名 ） が 「 外 部 に い る 」 ， 1 0 . 3 ％ ( 6 名 ) が 「 い な い 」 と 回 答 し た ．  
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【 ま た 棒 高 跳 を 指 導 し て く れ る の は 誰 で す か 】 に つ い て ， 「 学 校 の 先
生 」 「 外 部 の 先 生 ・ コ ー チ 」 「 選 手 同 士 」 「 そ の 他 」 の 4 択 で 回 答 を 求
め た ． 有 効 回 答 者 5 6 名 の う ち ， 5 5 . 4 ％ （ 3 1 名 ） が 「 学 校 の 先 生 」 ， 4 4 .
6 ％ （ 2 5 名 ） が 「 外 部 の 先 生 ・ コ ー チ 」 ， 3 9 . 3 ％ （ 2 2 名 ） が 「 選 手 同
士 」 と 回 答 し た ．  
 
⑤  練 習 方 法 を 改 善 す る 際 の 研 修 先 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
【 棒 高 跳 の 技 術 や 練 習 方 法 な ど は ど こ で 学 ん で い ま す か 】 に つ い て ，
「 指 導 者 」 「 知 人 と の 情 報 交 換 」 「 講 習 会 」 「 練 習 会 」 「 ネ ッ ト 情 報 」  
「 教 本 」 「 D V D 」 「 学 会 等 」 「 独 学 」 「 そ の 他 」 の 1 0 択 （ 複 数 回 答 ） で
回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 5 9 名 で あ っ た ． 8 9 . 3 ％ （ 5 3 名 ） が 「 指 導
者 」 ， 5 5 . 9 ％ （ 3 3 名 ） が 「 知 人 と の 情 報 交 換 」 ， 3 . 3 9 ％ （ 2 名 ） が
「 講 習 会 」 ， 4 5 . 8 ％ （ 2 7 名 ） が 「 練 習 会 」 ， 4 9 . 2 ％ （ 2 9 名 ） が 「 ネ
ッ ト 情 報 」 ， 5 . 0 8 ％ （ 3 名 ） が 「 教 本 」 ， 6 . 7 8 ％ （ 4 名 ） が 「 D V D 」 ，
5 . 0 8 ％ （ 3 名 ） が 「 独 学 」 と 回 答 し た ． ま た 「 学 会 等 」 「 そ の 他 」 の 回
答 は 0 名 で あ っ た ．   
 
⑥  棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 日 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る 日 ま で の 期 間 の 長
さ に つ い て （ 選 択 肢 ）  
【 棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 日 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る 日 ま で の 期 間 の
長 さ 】 に つ い て ， 「 1 か 月 以 内 」 「 1 か 月 」 「 3 か 月 」 「 半 年 」 「 そ の 他 」
の 5 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 5 9 名 で あ っ た ． 2 3 . 7 ％ （ 1 4 名 ）
が 「 1 か 月 以 内 」 ， 4 0 . 7 ％ （ 2 4 名 ） が 「 1 か 月 」 ， 2 2 ％ （ 1 3 名 ） が 「 3
か 月 」 ， 1 3 . 6 ％ （ 8 名 ） が 「 半 年 」 と 回 答 し た ． 1 ヶ 月 以 内 、 1 ヶ 月 程
度 で 公 式 試 合 に 出 場 し て い る 人 は ， 6 4 . 4 ％ （ 3 8 名 ） と 半 数 以 上 で あ っ
た ．  
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⑦ 最 初 の 公 式 記 録 お よ び 自 己 ベ ス ト （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 最 初 の 公 式 記 録 】 に つ い て ， 有 効 回 答 者 5 5 名 の う ち ， 男 女 の 各 平 均
は ， 男 子 （ 4 0 名 ） 2 . 3 7 ± 0 . 4 0 m ， 女 子 （ 1 5 名 ） 2 . 0 4 ± 0 . 4 4 m で あ っ
た ． 【 自 己 ベ ス ト 記 録 】 に つ い て ， 有 効 回 答 者 5 8 名 の う ち ， 男 女 の 各 平
均 は ， 男 子 （ 4 1 名 ） 3 . 8 0 ± 0 . 7 9 m ， 女 子 （ 1 7 名 ） 2 . 8 0 ± 0 . 5 8 m で あ
っ た ． さ ら に 【 最 高 戦 績 】 を 「 国 際 レ ベ ル 」 「 全 国 大 会 入 賞 レ ベ ル 」
「 全 国 大 会 出 場 レ ベ ル 」 「 地 区 大 会 レ ベ ル 「 都 道 府 県 レ ベ ル 」 の 5 択 で
回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 4 8 名 の う ち ， 1 4 . 6 ％ （ 7 名 ） が 「 全 国 大 会
入 賞 レ ベ ル 」 ， 1 2 . 5 ％ （ 6 名 ） が 「 全 国 大 会 出 場 レ ベ ル 」 ， 3 1 . 3 ％ （ 1
5 名 ） が 「 地 区 大 会 レ ベ ル 」 ， 3 5 . 4 ％ （ 1 7 名 ） 「 都 道 府 県 レ ベ ル 」 ， 6 .
3 ％ （ 3 名 ） が 「 な い 」 と 回 答 し た ．  
 
⑧ 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ご と の 重 要 ポ イ ン ト に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述  
【 棒 高 跳 の 運 動 を １ ～ 1 3 の 局 面 に 分 け た と き （ 表 1 ， 図 1 ） よ り 重 点  
を 置 い て 練 習 し て い る の は ， 何 番 の 局 面 か 選 ん で く だ さ い ． ま た そ の 時  
に 大 切 に さ れ て い る 技 術 ポ イ ン ト は ど の よ う な こ と で す か 】 に つ い て 1 3  
の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た  
（ 複 数 回 答 可 ） ． 有 効 回 答 者 は 5 7 名 で あ っ た ． 3 . 5 1 ％ （ 2 名 ） が 「 ポ  
ー ル 保 持 」 ， 5 6 . 1 ％ （ 3 2 名 ） が 「 助 走 」 ， 7 3 . 7 ％ （ 4 2 名 ） が 「 突 っ  
込 み 」 ， 5 9 . 6 ％ （ 3 4 名 ） が 「 踏 切 」 ， 3 5 . 1 ％ （ 2 0 名 ） が 「 ポ ー ル 曲  
げ 」 2 6 . 3 ％ （ 1 5 名 ） が 「 ス ウ ィ ン グ 」 ， 1 4 . 0 ％ （ 8 名 ） が 「 ロ ッ ク バ  
ッ ク 」 1 7 . 5 ％ （ 1 0 名 ） が 「 伸 展 」 ， 1 4 . 0 ％ （ 8 名 ） が 「 引 き 上 げ 」 ，  
3 . 5 ％ （ 2 名 ） が 「 タ ー ン 」 5 . 3 ％ （ 3 名 ） が 「 突 き 放 し 」 ， 3 . 5 ％ （ 2  
名 ） が 「 ク リ ア ラ ン ス 」 と 回 答 し た （ 図 4 ） ． 局 面 ご と の ポ イ ン ト の 自  





【 棒 高 跳 を 始 め た 際 、 何 番 の 局 面 か ら 練 習 し ま し た か 。 ま た ど の よ
う な 内 容 で し た か 。 】 に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の
ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 5 9 名 で あ っ た ． 3
3 . 9 ％ （ 2 0 名 ） が ポ ー ル 保 持 ， 2 2 . 0 ％ （ 1 3 名 ） が 助 走 ， 3 5 . 6 ％
（ 2 1 名 ） が 突 っ 込 み ， 1 0 . 2 ％ （ 6 名 ） 踏 み 切 り ， 1 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が
ポ ー ル 曲 げ ， 1 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が ク リ ア ラ ン ス と 回 答 し た （ 図 5 ） ． ど
の よ う な 指 導 を し て い る か の 自 由 記 述 を （ 資 料 4 ） に ま と め た . 有 効
回 答 者 は 5 7 名 で あ っ た ．  
 
【 棒 高 跳 で 中 核 と な る 局 面 は 何 番 で す か 。 ま た ど の よ う な 点 で す か 】
に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で
回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 5 4 名 で あ っ た ． 1 3 ％ （ 7 名 ） が 「 助
走 」 ， 3 3 . 3 ％ （ 1 8 名 ） が 突 っ 込 み ， 4 4 . 4 ％ （ 2 4 名 ） が 踏 み 切 り ，
9 . 3 ％ （ 5 名 ） が ポ ー ル 曲 げ ，  3 . 7 ％ （ 2 名 ） が ス ウ ィ ン グ ， 1 . 9 ％
（ 1 名 ） が ロ ッ ク バ ッ ク ， 1 . 9 ％ （ 1 名 ） が 引 き 上 げ と 回 答 し た （ 図
6 ） ． ど の よ う な 点 か の 自 由 記 述 を （ 資 料 5 ） に ま と め た . 有 効 回 答 者
は 5 2 名 で あ っ た ．  
 
【 棒 高 跳 で 難 し い と 感 じ る 局 面 は 何 番 で す か ． ま た ど の よ う な 点 で
す か 】 に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由
記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 5 8 名 で あ っ た ． 3 . 4 5 ％ （ 2 名 ）
「 助 走 」 ， 1 7 . 2 ％ （ 1 0 名 ） が 突 っ 込 み ， 1 0 . 3 ％ （ 6 名 ） 「 踏 み 切
り 」 ， 1 9 ％ （ 1 1 名 ） が ポ ー ル 曲 げ ， 8 . 6 2 ％ （ 5 名 ） 「 ス ウ ィ ン グ 」
1 3 . 8 1 2 ． 1 ％ （ 8 名 ） が 「 ロ ッ ク バ ッ ク 」 ， 1 2 . 1 ％ （ 7 名 ） が 「 伸
展 」 ， 1 2 . 1 ％ （ 7 名 ） 「 引 き 上 げ 」 ， 3 . 4 5 ％ （ 2 名 ） が 「 タ ー ン 」 ，
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1 . 7 2 ％ （ 1 名 ） 「 突 き 放 し 」 1 . 7 2 ％ （ 1 名 ） 「 ク リ ア ラ ン ス 」 1 . 7
2 ％ （ 1 名 ） が 全 て と 回 答 し た （ 図 7 ） ． ど の よ う な 点 か の 自 由 記 述 を
（ 資 料 6 ） に ま と め た . 有 効 回 答 者 は 5 4 名 で あ っ た ．  
 
⑨ 棒 高 跳 を 始 め た 際 の 練 習 内 容 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 棒 高 跳 を 始 め た 際 ， ど の よ う な こ と か ら し ま し た か 】 に つ い て ，
「 体 力 ト レ ー ニ ン グ 」 「 ポ ー ル の 突 っ 込 み 動 作 （ 感 覚 ） 」 「 踏 切 動 作
（ 感 覚 ） 」 「 ス ウ ィ ン グ 動 作 （ 感 覚 ） 」 「 着 地 」 「 棒 高 跳 の 理 解 認 識
（ 理 論 ） 」 「 棒 幅 跳 び 」 「 そ の 他 」 の 8 択 （ 複 数 回 答 ） で 回 答 を 求 め
た ． 有 効 回 答 者 5 8 名 で あ っ た ． 8 6 . 7 ％ （ 5 3 名 ） が 「 ポ ー ル の 突 っ
込 み 動 作 （ 感 覚 ） 」 ， 4 6 . 7 ％ （ 2 7 名 ） が 「 踏 切 動 作 （ 感 覚 ） 」 ， 4
6 . 7 ％ （ 1 4 名 ） が 「 体 力 ト レ ー ニ ン グ 」 ， 2 0 ％ （ 4 名 ） が 「 棒 高 跳
の 理 解 認 識 （ 理 論 ） 」 ， 1 3 . 3 ％ （ 4 名 ） が 「 棒 幅 跳 び 」 ， 6 ， 6 7 ％
（ 5 名 ） が 「 ス ウ ィ ン グ 動 作 （ 感 覚 ） 」 で あ っ た （ 図 8 ） ． 「 そ の 他 」
で は ， 「 ぶ ら 下 が り 」 「 助 走 」 な ど の 回 答 が 挙 げ ら れ た ．  
【 ま た そ の 練 習 内 容 ・ 方 法 ・ 理 由 を 教 え て く だ さ い ． 】 に つ い て 自
由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 5 3 名 で あ っ た 。 分 析 は ， Ｋ Ｊ 法
を 用 い た ． Ｋ Ｊ 法 を 実 施 し た 分 析 結 果 シ ー ト は （ 資 料 7 ） に 示 し た ．   
 
⑩ ポ ー ル を 使 用 し な い 時 の 練 習 内 容 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 ポ ー ル を 使 用 し な い 練 習 を さ れ て い ま す か 。 ま た ど の よ う な 練 習
で す か 】 に つ い て ， 「 鉄 棒 」 「 ロ ー プ 」 「 つ り 輪 」 の そ れ ぞ れ 「 し て
い る 」 「 し て い な い 」 の 2 択 で 回 答 を 求 め ， そ の 内 容 ， 「 そ の 他 」 に
つ い て は 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 鉄 棒 は 9 4 . 7 ％ （ 5 4 名 ） が 「 し て
い る 」 5 . 2 6 ％ （ 3 名 ） が 「 し て い な い 」 と 回 答 し た （ 有 効 回 答 者  5
7 名 ） ． ロ ー プ は ， 5 4 . 5 ％ （ 2 4 名 ） が 「 し て い る 」 4 5 . 5 ％ （ 2 0 名 ）
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が 「 し て い な い 」 と 回 答 し た （ 有 効 回 答 者 4 4 名 ） ． つ り 輪 は ， 3 4 .
9 ％ （ 1 5 名 ） が 「 し て い る 」 6 5 . 1 ％ が （ 2 8 名 ） 「 し て い な い 」 と 回
答 し た （ 有 効 回 答 者 4 3 名 ） ． 「 そ の 他 」 の 回 答 で は ， マ ッ ト 運 動 な
ど の 機 械 体 操 が 多 く 挙 げ ら れ た ． そ の 他 の 詳 し い 内 容 お よ び そ れ ぞ れ


















































図 5 . 棒 高 跳 を 始 め た 際 の 局 面  
図 4 . 日 頃 重 点 を 置 い て 練 習 し て い る 局 面  
( 人 )  
( 人 )  
N ＝ 5 7  





























図 6 . 棒 高 跳 で 中 核 と な る 局 面  
図 7 . 棒 高 跳 で 難 し い と 感 じ る 局 面  
( 人 )  
( 人 )  
N ＝ 5 4  





























図 8 . 棒 高 跳 を 始 め た 際 の 練 習 内 容  
( 人 )  
N ＝ 5 8  
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（ 2 ） 指 導 者 向 け  
①  属 性 （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 最 高 戦 績 】 に つ い て 質 問 し た が ， 指 導 者 か 指 導 し て い る 選 手 の こ
と か 2 つ の 解 釈 が で き る た め ， こ の 質 問 は 無 効 と し た ．  
 
②  練 習 環 境 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ に 棒 高 跳 が で き る 環 境 が あ る か 】 に
つ い て ， 「 は い 」 「 い い え 」 の 2 択 で 回 答 を 求 め た ．  
有 効 回 答 者 1 5 名 の う ち 8 0 ％ （ 1 2 名 ） が 「 は い 」 と 回 答 し ， 2 0 ％ （ 3
名 ） が 「 い い え 」 と 回 答 し た ．  
 
練 習 環 境 が あ る と 答 え た 1 2 人 に 対 し て 【 棒 高 跳 用 マ ッ ト は あ る か 】
に つ い て ， 「 あ る 」 「 な い 」 「 そ の 他 （ 走 高 跳 用 の マ ッ ト は あ る な
ど ） 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 2 名 の う ち ， 9 1 . 7 ％ （ 1 1
名 ） が 「 あ る 」 ， 8 . 3 ％ （ 1 名 ） が 「 そ の 他 」 と 回 答 し た .   
 
さ ら に ， 【 ポ ー ル は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 十 分 に あ る 」 「 少 し
あ る 」 「 あ ま り な い 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 2 名 の う ち ，
7 5 ％ （ 9 名 ） が 「 十 分 に あ る 」 ， 2 5 ％ （ 3 名 ） が 「 あ ま り な い 」 と 回
答 し た ． 加 え て ， 【 ポ ー ル の 本 数 】 に つ い て も 回 答 を 求 め た と こ ろ ，
有 効 回 答 者 1 1 名 の 平 均 は 3 5 . 9 ± 2 7 . 9 本 で あ っ た ． （ 「 十 分 に あ る 」
「 少 し あ る 」 「 あ ま り な い 」 と い う 選 択 肢 で 尋 ね た が 基 準 が 不 明 確 だ
っ た た め ， ポ ー ル の 本 数 が 1 0 本 以 下 を 「 あ ま り な い 」 と し た ）  
 
練 習 環 境 が な い と 答 え た 3 名 （ う ち 無 回 答 1 名 ） に 対 し て 【 自 分 の
学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ に 棒 高 跳 用 マ ッ ト は あ り ま す か 】 に つ い て ，
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「 あ る 」 「 な い 」 「 そ の 他 （ 走 高 跳 用 の マ ッ ト は あ る な ど ） 」 の 3 択
で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 2 名 の う ち ， 5 0 ％ （ 1 人 ） が 「 あ る 」 ，
5 0 ％ （ 1 名 ） が 「 そ の 他 」 と 回 答 し た . さ ら に ， 【 自 分 の 学 校 ま た は
所 属 ク ラ ブ に ポ ー ル は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 十 分 に あ る 」 「 少 し
あ る 」 「 あ ま り な い 」 の 3  択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 2 名 の う
ち ， 5 0 ％ （ 1 名 ） が 「 少 し あ る 」 ， 5 0 ％ （ 1 名 ） が 「 あ ま り な い 」 と
回 答 し た ． 加 え て ， 【 ポ ー ル の 本 数 】 に つ い て も 回 答 を 求 め た と こ ろ ，
「 少 し あ る 」 と 答 え た 回 答 者 が 7 本 ， 「 あ ま り な い 」 と 答 え た 回 答 者
が 0 本 と 回 答 し た ． 【 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 以 外 の ポ ー ル を 貸
し て も ら っ て い ま す か 】 に つ い て は ， 「 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」
「 競 技 場 施 設 の 貸 し 出 し 」 「 棒 高 跳 指 導 者 か ら 個 人 的 に 」 の 3 択 で 回
答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 2 名 と も 「 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 と
回 答 し た . 【 ど こ で 練 習 し て い ま す か 。 】 に つ い て は ， 「 自 分 の 学 校
ま た は 所 属 ク ラ ブ 」 「 棒 高 跳 の 練 習 環 境 が あ る 外 部 の 学 校 ま た は 所 属
ク ラ ブ 」 「 ど ち ら も 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 2 名 と も
「 ど ち ら も （ 自 分 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ ブ と 棒 高 跳 の 練 習 環 境 が あ る
外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ） 」 と 回 答 し た . 【 外 部 の 学 校 ま た は 所 属 ク ラ
ブ な ど に 行 っ て い る 頻 度 は ど れ く ら い で す か 。 】 に つ い て ， 「 週 3 回
以 上 」 「 週 1 回 程 度 」 「 月 1 回 程 度 」 「 数 か 月 に 1 回 程 度 」 の 4 択 で 回
答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 2 名 の う ち ， 5 0 ％ （ 1 人 ） が 「 週 1 回 程 度 」 ，
5 0 ％ （ 1 人 ） が 「 数 か 月 に 1 回 程 度 」 と 回 答 し た .  
 
③  棒 高 跳 選 手 に 必 要 な 資 質 や 能 力 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
【 ど の よ う な 選 手 に 取 り 組 ま せ る か 】 に つ い て ， 「 器 用 」 「 ス ピ ー
ド が あ る 」 「 高 身 長 」 「 筋 力 （ パ ワ ー ） が あ る 」 「 体 操 競 技 経 験 者 」
「 挑 戦 チ ャ レ ン ジ 精 神 」 「 選 手 自 身 の 興 味 ・ 関 心 」 「 そ の 他 」 の 8 択
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（ 複 数 回 答 可 ） で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 1 5 名 で あ っ た ． 8 0 ％
（ 1 2 名 ） が 「 選 手 自 身 の 興 味 ・ 意 欲 」 と 最 も 多 く ， 基 本 的 に は 本 人
の 意 思 で 取 り 組 ま せ る こ と が わ か っ た ． 次 い で ， 4 0 ％ （ 6 名 ） が 「 器
用 」 ， 3 0 ％ （ 5 名 ） が 「 ス ピ ー ド が あ る 」 ， 3 0 ％ （ 5 名 ） が 「 高 身
長 」 ， 2 6 . 7 ％ （ 4 名 ） が 「 挑 戦 チ ャ レ ン ジ 精 神 」 ， 2 6 . 7 ％ （ 4 名 ）
「 体 操 経 験 者 」 ， 1 3 . 3 ％ （ 2 名 ） 「 筋 力 （ パ ワ ー ） が あ る 」 で あ っ
た （ 図 9 ） ． そ の 他 で は ， 「 上 記 全 て に 加 え て 、 怖 が り で な い こ と ．
パ イ オ ニ ア 精 神 を 持 っ て い る こ と 」 「 他 種 目 で あ ま り 芽 が 出 に く そ う
な 生 徒 」 「 ポ ー ル を 握 る こ と で 力 を 出 せ そ う な 生 徒 」 「 勇 気 の あ る 生
徒 」 「 競 技 参 加 を 望 む 者 」 な ど が 挙 げ ら れ た ．   
 
④ 初 心 者 指 導 に お け る 練 習 内 容 ・ 方 法 お よ び そ の 理 由 に つ い て  
（ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 初 心 者 に 対 し て ど の よ う な 指 導 か ら 行 い ま す か 】 に つ い て ，  
「 体 力 ト レ ー ニ ン グ 」 「 ポ ー ル の 突 っ 込 み 動 作 （ 感 覚 ） 」 「 踏 切 動 作
（ 感 覚 ） 」 「 ス ウ ィ ン グ 動 作 （ 感 覚 ） 」 「 着 地 」 「 棒 高 跳 の 理 解 認 識
（ 理 論 ） 」 「 棒 幅 跳 び 」 「 そ の 他 」 の 8 択 （ 複 数 回 答 ） で 回 答 を 求 め
た ． 有 効 回 答 者 1 5 名 で あ っ た ． 8 6 . 7 ％ （ 1 3 名 ） が 「 ポ ー ル の 突 っ
込 み 動 作 （ 感 覚 ） 」 ， 4 6 . 7 ％ （ 7 名 ） が 「 踏 切 動 作 （ 感 覚 ） 」 ， 4 6 .
7 ％ （ 7 名 ） が 「 体 力 ト レ ー ニ ン グ 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 棒 高 跳 の 理
解 認 識 （ 理 論 ） 」 ， 1 3 . 3 ％ （ 2 名 ） が 「 棒 幅 跳 び 」 ， 6 ， 6 7 ％ （ 1 名 ）
が 「 ス ウ ィ ン グ 動 作 （ 感 覚 ） 」 で あ っ た （ 図 1 0 ） ． 「 そ の 他 」 で は ，
「 ぶ ら 下 が り 」 「 マ ッ ト か ら の 跳 び 下 り 動 作 （ ぶ ら 下 が り ） 」 「 ポ ー
ル を 起 こ す 感 覚 、 乗 る 感 覚 に つ な が る 様 な 基 本 練 習 」 な ど 3 件 と も ，
ポ ー ル に ぶ ら 下 が る ， ポ ー ル に の る よ う な 感 覚 か ら 指 導 す る と い う 回
答 で あ っ た ．  
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【 ま た そ の 練 習 内 容 ・ 方 法 ・ 理 由 を 教 え て く だ さ い ． 】 に つ い て 自
由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 1 名 で あ っ た 。 分 析 は ， K J 法 を
用 い た ． K J 法 を 実 施 し た 分 析 結 果 シ ー ト を （ 資 料 9 ） に 示 し た ．  
 
⑤ 指 導 方 法 を 改 善 す る 際 の 研 修 先 に つ い て （ 選 択 肢 ）  
【 指 導 方 法 の 研 修 は ど こ で 行 っ て い ま す か 】 に つ い て ， 「 指 導 経 験
者 と の 情 報 聴 取 」 「 知 人 と の 情 報 交 換 」 「 講 習 会 」 「 練 習 会 」 「 ネ ッ
ト 情 報 」 「 教 本 」 「 D V D 」 「 学 会 等 」 「 独 学 」 「 そ の 他 」 の 1 0 択 で
回 答 を 求 め た ． 6 6 . 7 ％ （ 1 0 名 ） が 「 指 導 経 験 者 と の 情 報 聴 取 」 ， 4
6 . 7 ％ （ 7 名 ） が 「 知 人 と の 情 報 交 換 」 ， 4 6 . 7 ％ （ 7 名 ） が 「 練 習
会 」 ， 2 6 . 7 ％ （ 4 名 ） が 「 ネ ッ ト 情 報 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 独 学 」 ，
1 3 . 3 ％ （ 2 名 ） が 「 教 本 」 ， 1 3 . 3 ％ （ 2 名 ） が 「 D V D 」 ， 6 . 6 7 ％
（ 1 名 ） が 「 学 会 等 」 ， 6 . 6 7 ％ （ 1 名 ） が 「 講 習 会 」 ， 「 そ の 他 」 で
は ， 6 . 6 7 ％ （ 1 名 ） 「 論 文 」 が 挙 げ ら れ た ．  
 
⑥ 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ご と の 重 要 ポ イ ン ト に つ い て  
（ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 棒 高 跳 の 運 動 を １ ～ 1 3 の 局 面 に 分 け た と き （ 表 1 ， 図 1 ） ， 日 頃
重 点 を 置 い て 指 導 さ れ て い る の は ， 何 番 の 局 面 で す か （ 複 数 可 ） ま た
そ の 時 に 大 切 に さ れ て い る 指 導 ポ イ ン ト は ど の よ う な こ と で す か ？ 】
に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で
回 答 を 求 め た （ 複 数 回 答 可 ） ． 有 効 回 答 者 は 1 5 名 で あ っ た ． 6 6 . 7 ％
（ 1 0 名 ） が 「 助 走 」 ， 7 3 . 3 ％ （ 1 1 名 ） が 「 突 っ 込 み 」 ， 7 3 . 3 ％
（ 1 1 名 ） が 「 踏 切 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 ポ ー ル 曲 げ 」 2 0 ％ （ 3 名 ）
が 「 ロ ッ ク バ ッ ク 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 ポ ー ル 保 持 ， 1 3 . 3 ％ （ 2 名 ）
が 「 伸 展 」 ， 6 . 6 7 ％ （ 1 名 ） が 「 ス ウ ィ ン グ 」 ， 6 . 6 7 ％ （ 1 名 ） が
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「 タ ー ン 」 と 回 答 し た ． 「 引 上 げ 」 ， 「 突 き 放 し 」 ， 「 ク リ ア ラ ン ス 」
「 着 地 」 の 回 答 は 0 名 で あ っ た （ 図 1 1 ） ． 局 面 ご と の ポ イ ン ト は （ 資
料 1 0 ） に ま と め た .  有 効 回 答 者 は 1 3 名 で あ っ た ．  
 
【 初 心 者 に 教 え る 際 、 何 番 の 局 面 か ら 、 ま た ど の よ う な 指 導 を し ま
す か 】 に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由
記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 1 4 名 で あ っ た ． 5 7 . 1 ％ （ 8 名 ）
が 「 突 っ 込 み 」 ， 2 1 . 4 ％ （ 3 名 ） が 「 ポ ー ル 保 持 」 ， 1 4 . 3 ％ （ 2 名 ）
が 「 助 走 」 ， 7 . 1 4 ％ （ 1 名 ） が 「 踏 み 切 り 」 と 回 答 し た （ 図 1 2 ） ．
ど の よ う な 指 導 を し て い る か の 自 由 記 述 を （ 資 料 1 1 ） に ま と め た . 有
効 回 答 者 は 9 名 で あ っ た ．  
 
【 棒 高 跳 で 中 核 と な る 局 面 は 何 番 で す か 。 ま た ど の よ う な 点 で す か 】
に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び そ の ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で
回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 1 3 名 で あ っ た ． 3 8 . 5 ％ （ 5 名 ） が 踏 み
切 り ， 3 0 . 8 ％ （ 4 名 ） が 突 っ 込 み ， 2 3 . 1 ％ （ 3 名 ） が 助 走 ， 7 . 6 9 ％
（ 1 名 ） が ポ ー ル 曲 げ と 回 答 し た （ 図 1 3 ） ． ど の よ う な 点 か の 自 由 記
述 を （ 資 料 1 2 ） に ま と め た . 有 効 回 答 者 は 1 1 名 で あ っ た ．  
 
【 棒 高 跳 の 指 導 を す る に あ た っ て 難 し い と 感 じ る 局 面 は 何 番 で す か ．
ま た ど の よ う な 点 で す か 】 に つ い て 1 3 の 局 面 の 中 か ら 選 択 ， お よ び
そ の ポ イ ン ト を 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 は 1 3 名 で あ っ
た ． 2 3 . 1 ％ （ 3 名 ） が 突 っ 込 み ， 2 3 . 1 ％ （ 3 名 ） が 助 走 ， 2 3 . 1 ％
（ 3 名 ） が ス ウ ィ ン グ ， 7 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が ポ ー ル 曲 げ ， 7 . 6 9 ％ （ 1
名 ） が 伸 展 ， 7 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が タ ー ン ， 7 . 6 9 ％ （ 1 名 ） が 全 て と 回
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答 し た （ 図 1 4 ） ． ど の よ う な 点 か の 自 由 記 述 を （ 資 料 1 3 ） に ま と め
た . 有 効 回 答 者 は 1 1 名 で あ っ た ．  
 
⑦ ポ ー ル を 使 用 し な い 時 の 練 習 内 容 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 ポ ー ル を 使 用 し な い 練 習 を さ れ て い ま す か 。 ま た ど の よ う な 練 習
で す か 】 に つ い て ， 「 鉄 棒 」 「 ロ ー プ 」 「 つ り 輪 」 の そ れ ぞ れ 「 し て
い る 」 「 し て い な い 」 の 2 択 で 回 答 を 求 め ， そ の 内 容 ， 「 そ の 他 」 に
つ い て は 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た ． 鉄 棒 は 1 0 0 ％ （ 1 5 名 ） が 「 し て
い る 」 と 回 答 し た （ 有 効 回 答 者 1 5 名 ） ． ロ ー プ は ， 6 4 . 3 ％ （ 9 名 ）
が 「 し て い る 」 3 5 . 7 ％ （ 5 名 ） が 「 し て い な い 」 と 回 答 し た （ 有 効
回 答 者 1 4 名 ） ． つ り 輪 は ， 3 3 . 3 ％ （ 4 名 ） が 「 し て い る 」 6 6 . 7 ％
が （ 8 名 ） 「 し て い な い 」 と 回 答 し た （ 有 効 回 答 者 1 2 名 ） ．  
そ れ ぞ れ ど の よ う な 練 習 を し て い る か の 自 由 記 述 を （ 資 料 1 4 ） に ま
と め た . 「 そ の 他 」 の 回 答 で は ， 「 ミ ニ ハ ー ド ル も も 上 げ 、 ハ イ ス キ
ッ プ 、 器 械 体 操 」 「 床 運 動 」 「 ベ ン チ ま た は ハ ー ド ル を 使 用 し 、 器 械
体 操 の 動 き を 行 う 」 な ど が 挙 げ ら れ た ．  
 
⑧ 男 女 の 指 導 方 法 の 差 に つ い て （ 選 択 お よ び 自 由 記 述 ）  
【 男 子 と 女 子 の 指 導 方 法 の ア プ ロ ー チ に 違 い は あ り ま す か 。 ま た そ
の 理 由 は 何 で す か 。 】 に つ い て ， 「 あ る 」 「 な い 」 「 ど ち ら と も い え
な い 」 の 3 択 で 回 答 を 求 め た ． 有 効 回 答 者 1 5 名 の う ち ， 4 0 ％ （ 6 名 ）
が 「 あ る 」 ， 4 0 ％ （ 6 名 ） が 「 な い 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 ど ち ら と も
い え な い 」 と 回 答 し た ． 理 由 に つ い て の 自 由 記 述 を （ 資 料 1 5 ） に ま





⑨ 女 子 棒 高 跳 の 課 題 （ 選 択 肢 ）  
【 女 子 棒 高 跳 の 課 題 は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 他 種 目 か ら の ト ラ
ン ス フ ァ ー 」 「 指 導 法 の 開 発 」 「 指 導 法 の 普 及 」 「 練 習 環 境 の 整 備 」
「 外 国 人 コ ー チ の 招 聘 」 「 社 会 的 支 援 」 「 そ の 他 」 の 7 択 で 回 答 を 求
め た （ 複 数 回 答 可 ） ． 有 効 回 答 者 は 1 5 名 で あ っ た ． 4 6 . 7 ％ （ 7 名 ）
が 「 他 種 目 か ら の ト ラ ン ス フ ァ ー 」 4 0 ％ が （ 6 名 ） が 「 練 習 環 境 の 整
備 」 ， 2 6 . 7 ％ （ 4 名 ） が 「 指 導 法 の 普 及 」 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 社 会 的
支 援 ， 2 0 ％ （ 3 名 ） が 「 指 導 法 の 開 発 」 と 回 答 し た ． 「 そ の 他 」 で は ，
「 競 技 人 口 を 増 や す 」 「 他 競 技 の 運 動 能 力 の 高 い 選 手 の ト ラ ン ス フ ァ
ー が 必 要 」 「 ト ッ プ を 目 指 す の で あ れ ば 、 ス カ ウ ト が 必 要 、 身 長 は 絶
対 条 件 」 「 女 性 の 指 導 者 の 増 加 」 「 男 女 差 は 考 え な い 」 「 高 身 長 ． 高
ス ピ ー ド 能 力 に た け る ． 人 材 を 探 す 必 要 あ り ． 」 な ど が 挙 げ ら れ た ．  
 
⑩ 女 子 棒 高 跳 の 展 望 （ 選 択 肢 ）  
【 女 子 棒 高 跳 の こ れ か ら の 展 望 は あ り ま す か 】 に つ い て ， 「 女 子 棒
高 跳 の 底 辺 拡 大 」 「 女 子 棒 高 跳 の 競 技 力 向 上 」 「 メ ダ リ ス ト の 育 成 」
「 棒 高 跳 文 化 の 定 着 」 「 棒 高 跳 研 究 の 発 展 」 「 そ の 他 」 の 6 択 で 回 答
を 求 め た （ 複 数 回 答 可 ） ． 有 効 回 答 者 は 1 5 名 で あ っ た ． 6 0 ％ （ 9 名 ）
が 「 女 子 棒 高 跳 び の 底 辺 拡 大 」 ， 5 3 . 3 ％ （ 8 名 ） が 「 女 子 棒 高 跳 の 競
技 力 向 上 」 ， 3 3 . 3 ％ （ 5 名 ） が 「 棒 高 跳 文 化 の 定 着 」 2 0 ％ （ 3 名 ） が
メ ダ リ ス ト の 育 成 ， 1 3 . 3 ％ （ 2 名 ） が 棒 高 跳 研 究 の 発 展 と 回 答 し た ．
「 そ の 他 」 で は ， 「 道 具 を 使 う 競 技 は 設 備 と 指 導 者 が い れ ば 世 界 に 通
用 す る 」 「 競 技 人 口 の 増 加 」 「 人 材 を 探 す こ と （ 外 国 人 選 手 の よ う































図 9 . 棒 高 跳 選 手 に 必 要 な 資 質 や 能 力  
図 1 0 .  初 心 者 指 導 に お け る 練 習 内 容  
( 人 )  
( 人 )  
N ＝ 1 5  





























図 1 1 .  日 頃 重 点 を 置 い て 指 導 し て い る 局 面  
図 1 2 . 初 心 者 に 始 め に 教 え る 局 面  
( 人 )  
( 人 )  
N ＝ 1 5  





























図 1 4 . 棒 高 跳 で 難 し い と 感 じ る 局 面  
( 人 )  
N ＝ 1 3  
図 1 3 . 棒 高 跳 の 中 核 と な る 局 面  
( 人 )  
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4 ． 考 察    
 
1 ） 練 習 環 境 に つ い て  
選 手 ・ 指 導 者 と も に 約 8 0 ％ が 十 分 に 棒 高 跳 が で き る 環 境 が あ る が ，
環 境 が な い 人 は ， 多 く が 週 1 回 お よ び 月 1 回 程 度 ， 棒 高 跳 が で き る 環
境 の あ る 外 部 で 棒 高 跳 を し て い る こ と が 明 ら か に な っ た ． 棒 高 跳 を
す る 環 境 は 学 校 が 中 心 と な っ て い る と 考 え ら れ る ． 棒 高 跳 専 門 の 指
導 者 お よ び 棒 高 跳 が で き る 環 境 が 整 っ て い る 学 校 の 選 手 の 回 答 者 が
多 か っ た こ と が 示 唆 さ れ る ．  
 
2 ） 棒 高 跳 の 指 導 者 の 有 無  
 【 棒 高 跳 を 指 導 し て く れ る 人 は い ま す か 】 に つ い て ， 6 5 . 5 ％ が
「 自 分 の 学 校 な ど に い る 」 と 回 答 し て い る が ， 4 1 . 4 ％ が 「 外 部 に い
る 」 お よ び 「 い な い 」 と 回 答 し て い る （ 複 数 回 答 を し て い る も の を 含
む ） ． こ の こ と か ら 棒 高 跳 を 指 導 す る こ と が で き る 指 導 者 が 不 足 し て
い る こ と が 示 唆 さ れ る ．  
ま た 棒 高 跳 が で き る 環 境 が あ る と 4 7 名 が 答 え て い る が , 指 導 者 が 学
校 の 先 生 と 回 答 し た の は 3 1 名 と , 練 習 環 境 が あ っ て も 棒 高 跳 を 指 導 す
る こ と が で き る 指 導 者 が い な い こ と が 示 唆 さ れ る ．  
 
3 ） 棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 日 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る 日 ま で の 期 間
の 長 さ に つ い て  
【 棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 時 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る ま で の 期 間 】
に つ い て ， 1 ヶ 月 以 内 、 1 ヶ 月 程 度 で 公 式 試 合 に 出 場 し て い る 人 は ， 6
4 . 4 ％ （ 3 8 名 ） ， 半 数 以 上 と 短 期 間 で 試 合 に 臨 む 傾 向 が み ら れ た ．
学 校 に お い て 短 期 間 で の 育 成 に な っ て い る 問 題 が 示 唆 さ れ る ．  
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4 ） 練 習 方 法 お よ び 指 導 方 法 を 改 善 す る 際 の 研 修 先 に つ い て  
選 手 ・ 指 導 者 と も に ， 指 導 者 ， 指 導 経 験 者 お よ び 知 人 と の 情 報 交 換 ，
練 習 会 ， ま た 独 学 と い っ た 個 人 の 経 験 や 勘 な ど か ら 研 修 し 合 っ て い る
に 留 ま っ て い る こ と が 示 唆 さ れ る ． 棒 高 跳 に お け る 教 本 ・ Ｄ Ｖ Ｄ な ど
の 活 用 が さ れ て い な い と 考 え ら れ る ． 実 際 に 現 場 で こ れ ほ ど 使 用 さ れ
て い な い の で あ れ ば そ も そ も あ ま り 棒 高 跳 の 練 習 方 法 お よ び 指 導 方 法
が 整 理 さ れ て い る も の が 少 な い の が 現 状 で あ る こ と が 推 測 さ れ る ．  
 
5 ） 棒 高 跳 を 始 め た 際 の 練 習 内 容 お よ び 初 心 者 へ の 指 導 内 容  
選 手 へ の 【 棒 高 跳 を 始 め た 際 ， ど の よ う な こ と か ら し ま し た か 】 お
よ び ， 指 導 者 へ の 【 初 心 者 に 対 し て ど の よ う な 指 導 か ら 行 い ま す か 】
の 質 問 に つ い て ， 選 手 ・ 指 導 者 と も に 、 ポ ー ル の 突 っ 込 み 動 作 （ 感 覚 ）
が 圧 倒 的 に 最 も 多 く ， 次 い で 踏 切 動 作 （ 感 覚 ） で ， 突 っ 込 み お よ び 踏
切 の 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 か ら 指 導 さ れ て い る こ と が 多 い と い
う こ と が 明 ら か に な っ た （ 図 8 ， 図 1 0 ） ． 棒 高 跳 は 高 所 か ら 着 地 す る
危 険 な 競 技 で あ る に も 関 わ ら ず 、 選 手 お よ び 指 導 者 の 全 員 が 着 地 の 練
習 か ら さ れ て い る と い う 回 答 は 0 で あ っ た ． ま た 棒 高 跳 は 複 雑 な 種 目
に も 関 わ ら ず ， 選 手 ・ 指 導 者 と も に ， 棒 高 跳 の 理 解 認 識 （ 理 論 ） が 2
0 ％ に 留 ま っ て い る 点 は ， 危 険 を 伴 う 棒 高 跳 を 取 り 組 む 上 で 安 全 対 策
が 軽 視 さ れ て い る 現 状 が あ る と 推 測 さ れ る ． ま た 空 中 動 作 を 伴 う ， イ
メ ー ジ す る こ と が 難 し い 種 目 で あ る た め ， 競 技 特 性 の 認 識 不 足 に よ る
恐 怖 心 や ， 技 術 習 得 の 遅 れ に も 繋 が る で あ ろ う ． 以 上 の こ と か ら 初 心






6 ） 棒 高 跳 の 運 動 局 面 ご と の 重 要 ポ イ ン ト に つ い て  
【 棒 高 跳 の 運 動 を １ ～ 1 3 の 局 面 に 分 け た と き （ 表 1 ， 図 1 ） ， よ り
重 点 を 置 い て 練 習 お よ び 指 導 し て い る 局 面 】 に つ い て の 質 問 で は ， 選
手 ・ 指 導 者 と も に ， 多 く の 回 答 者 が ス ウ ィ ン グ ～ ク リ ア ラ ン ス の 主 要
局 面 後 期 よ り も ， 助 走 ～ 突 っ 込 み の 準 備 局 面 ， 踏 切 ～ ポ ー ル 曲 げ の 主
要 局 面 前 期 を 重 要 視 さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た （ 図 4 ， 図 1 1 ）  
 
【 棒 高 跳 を 始 め た 際 ， ま た 初 心 者 に 始 め に 教 え る 際 の 局 面 】 に つ い
て の 質 問 で は ,  選 手 ・ 指 導 者 と も に ， 多 く の 回 答 者 が ポ ー ル 保 持 ～ 踏
切 の 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 か ら 指 導 さ れ て い る こ と が 明 ら か に
な っ た （ 図 5 ， 図 1 2 ） ． 踏 切 以 降 の 局 面 の 回 答 は ， ポ ー ル 曲 げ ， ク リ
ア ラ ン ス が そ れ ぞ れ 1 名 の み で あ り ， 初 心 者 は ， 準 備 局 面 お よ び 主 要
局 面 前 期 の 前 半 の 局 面 か ら 取 り 組 ま れ る 傾 向 に あ る こ と が 示 唆 さ れ る ．  
 
【 棒 高 跳 で 中 核 と な る 局 面 】 に つ い て の 質 問 で は , 選 手 ・ 指 導 者 と
も に ， 多 く の 回 答 者 が 助 走 ～ ポ ー ル 曲 げ の 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 の
前 期 の 局 面 が 中 核 と 考 え ら れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た （ 図 6 , 図 1
3 ） ． や は り 助 走 の エ ネ ル ギ ー を ポ ー ル に 伝 え る 局 面 が 重 要 視 さ れ て
い る こ と が 考 え ら れ る ．  
 
【 棒 高 跳 で 難 し い と 感 じ る 局 面 】 に つ い て の 質 問 で は , 上 記 の 質 問
で は あ ま り 回 答 が 少 な か っ た ， ス ウ ィ ン グ ～ ク リ ア ラ ン ス な ど の 主 要
局 面 後 期 （ 空 中 動 作 ） が 多 く 挙 げ ら れ た （ 図 7 ， 図 1 4 ） ．  
 
 以 上 の こ と か ら ， 日 頃 重 点 を 置 い て い る 局 面 ， 始 め に 取 り 組 む 局 面 ，
中 核 と な る 局 面 の 回 答 は 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 が 多 く 挙 げ ら れ
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ら れ た が ， 難 し い と 感 じ る 局 面 で は 主 要 局 面 後 期 ， 言 い 換 え る と 空 中
動 作 が 多 く 挙 げ ら れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た ． 空 中 動 作 が 難 し い
と 感 じ て い る に も 関 わ ら ず ， 初 期 段 階 ， 日 頃 重 点 的 に 取 り 組 ま れ て い
な い の は 疑 問 で あ る ． す な わ ち ， 空 中 局 面 を 練 習 す る を 方 法 が ま だ ま
だ 未 解 明 で あ る こ と が 示 唆 さ れ る ．   
 
7 ） ポ ー ル を 使 用 し な い 時 の 練 習 内 容 に つ い て  
【 ポ ー ル を 使 用 し な い 練 習 を さ れ て い ま す か ． ま た ど の よ う な 練 習
で す か 】 に つ い て の 質 問 で は ， 鉄 棒 は 多 く の 回 答 者 が し て い る と 回 答
し て お り ， 懸 垂 ， 懸 垂 逆 上 が り ， け 上 が り ， ス ウ ィ ン グ 動 作 な ど が 主
で あ っ た 。 ロ ー プ は 半 数 が し て い る と 回 答 し て お り ， 踏 み 切 り 動 作 、
ス ウ ィ ン グ 動 作 、 上 り 下 り （ 筋 力 ア ッ プ の 目 的 ） が 主 で あ っ た ． つ り
輪 は し て い な い と い う 回 答 の 方 が 多 か っ た が ， つ り 輪 は 学 校 な ど の 施
設 に は な い こ と が 推 測 さ れ る ． 内 容 と し て は ロ ッ ク バ ッ ク か ら 伸 展 の
局 面 ， 懸 垂 な ど （ 筋 力 ア ッ プ の 目 的 ） が 主 で あ っ た ． そ の 他 の 回 答 で
は ， 倒 立 系 の 器 械 体 操 が 多 く 挙 げ ら れ ， ポ ー ル を 使 用 し な い 練 習 と し
て ， 棒 高 跳 の 空 中 動 作 に 類 似 す る 器 械 体 操 の 種 目 で 空 中 動 作 の 分 習 を
さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た ．  
 
8 ） 棒 高 跳 選 手 に 必 要 な 資 質 や 能 力 に つ い て  
選 手 へ の 【 棒 高 跳 を 始 め た き っ か け は 何 で す か 】 に つ い て の 質 問 で
は ， 選 手 自 身 の 意 志 で 挑 戦 す る よ り も ， 指 導 者 や 友 達 ・ 先 輩 に 勧 め ら
れ た か ら と い う 回 答 が 多 く み ら れ ， 器 用 な 選 手 に 勧 め る プ ラ ス な 理 由
と 一 方 で 他 種 目 で は 芽 の 出 な さ そ う な 選 手 に 棒 高 跳 を 勧 め る と い う 消
極 的 な 理 由 が み ら れ た ． し か し こ の こ と は あ る 意 味 ト ラ ン ス フ ァ ー で
も あ る と 推 測 さ れ よ う ．  
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指 導 者 へ の 【 ど の よ う な 選 手 に 取 り 組 ま せ る か 】 に つ い て の 質 問 で は ，
回 答 の 結 果 を 精 神 的 な 要 素 （ 選 手 自 身 の 興 味 ・ 関 心 ， 挑 戦 チ ャ レ ン ジ 精
神 ， そ の 他 の 怖 が り で な い こ と お よ び パ イ オ ニ ア 精 神 を 持 っ て い る こ と ，
勇 気 の あ る 生 徒 ） と 身 体 的 な 要 素 （ 器 用 ， ス ピ ー ド が あ る ， 高 身 長 ， 筋
力 パ ワ ー が あ る ） に 分 け た 時 ， （ 体 操 経 験 者 お よ び そ の 他 の ト ラ ン ス フ
ァ ー の 考 え は 除 く ） 精 神 的 な 要 素 は 5 1 . 4 ％ （ 1 9 名 ） ， 身 体 的 な 要 素 は
4 8 . 6 ％ （ 1 8 名 ） に 留 ま っ た ． 以 上 の こ と か ら ， 身 体 的 な 要 素 よ り も 精
神 的 な 要 素 が 重 視 さ れ る 傾 向 に あ り ， 恐 怖 心 な く 挑 戦 し て い く こ と の で
き る 選 手 に 取 り 組 ま せ る 指 導 者 が 多 い こ と が 示 唆 さ れ る ．  
 
ま た 指 導 者 へ の 女 子 棒 高 跳 の 課 題 お よ び 展 望 に つ い て の 質 問 の 回 答 か
ら も ， 課 題 は ， 他 種 目 か ら の ト ラ ン ス フ ァ ー が 特 に 多 く 挙 げ ら れ て お り 、
そ の 他 の 回 答 を 見 て も ト ラ ン ス フ ァ ー が 必 要 で あ る と 考 え ら れ て い る 。
展 望 は ， 女 子 棒 高 跳 の 底 辺 拡 大 、 競 技 力 向 上 、 文 化 の 定 着 の 回 答 が 多 く
み ら れ た ． こ れ ら の こ と か ら ， 棒 高 跳 を 普 及 ・ 強 化 し て い く に は ， 環 境
の 整 備 と と も に ， 競 技 人 口 の 底 辺 拡 大 お よ び 優 秀 な 人 材 の 育 成 が 必 要 で
あ る ． そ の た め に は ， 適 切 な 指 導 方 法 を 考 案 ・ 充 実 さ せ て い く こ と は 急











5 ． 要 約  
研 究 課 題 1 の ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 か ら ， 棒 高 跳 の 練 習 環 境 お よ
び 指 導 内 容 に つ い て 以 下 に 示 し た 問 題 点 が 確 認 さ れ た ．  
 
1 ） 棒 高 跳 を す る 環 境 は 学 校 が 中 心 と な っ て お り ， 学 校 で の 短 期 間
に よ る 育 成 に な っ て い る 問 題 が 示 唆 さ れ る ．  
 
2 ） 練 習 環 境 が あ っ て も 棒 高 跳 を 指 導 す る こ と が で き る 指 導 者 が 少
な く ， 棒 高 跳 の 練 習 方 法 お よ び 指 導 方 法 が 整 理 さ れ て い る も の
が 少 な い の が 現 状 で あ る こ と が 推 測 さ れ る ．  
 
3 ） 初 心 者 に お い て 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 か ら 取 り 組 ま れ て
い る こ と が 多 い と い う 実 態 が 明 ら か に な っ た が ， 主 要 局 面 後 期
お よ び 終 末 局 面 か ら の 指 導 も 検 討 の 余 地 が あ る ．  
 
し た が っ て ， こ れ ら の 問 題 を 改 善 す る 方 法 を 立 案 す る こ と ， す
な わ ち ， 棒 高 跳 未 経 験 者 に お け る 適 切 な 指 導 方 法 を 考 案 ・ 充 実 さ
せ て い く こ と は ， 極 め て 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ． そ こ で ， 研 究
課 題 2 で は ， 研 究 課 題 1 で 明 ら か に な っ た 問 題 を 改 善 す る ， 棒 高 跳









第 Ⅲ 章  棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 す る 指 導 の 在 り 方 に 関 す る 考 察  
（ 研 究 課 題 2 ）  
 
こ の 章 で は ， 第 Ⅰ 章 お よ び ， 第 Ⅱ 章 で 明 ら か に な っ た 従 来 の 棒 高 跳
競 技 に お け る 一 般 的 な 問 題 点 を 受 け ， 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 す る 指 導 に
関 し て 改 善 し て い く 上 で 重 要 で あ る と 考 え る 事 項 を 考 察 し 提 示 し て い
く こ と と す る ．  
我 が 国 に お け る 棒 高 跳 の 練 習 環 境 ・ 競 技 会 な ど の ハ ー ド 面 が 整 備 さ
れ つ つ あ る が ， 指 導 方 法 の 改 善 ， あ る い は 指 導 者 の 養 成 な ど の ソ フ ト
面 が 不 足 し て い る と 考 え ら れ る た め ， 指 導 方 法 の 改 善 の 必 要 が 明 ら か
に な っ た ．  
 
1 ． 棒 高 跳 に お け る 安 全 対 策  
  ま ず ， 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 す る 指 導 方 法 の 改 善 と し て 安 全 面 を 取
り 上 げ な け れ ば な ら な い ． 棒 高 跳 は 高 所 か ら 着 地 す る 際 に 危 険 を 伴
う 競 技 で あ る に も 関 わ ら ず ， 安 全 対 策 が 軽 視 さ れ て い る 問 題 に つ い
て 取 り 上 げ る ．  
木 越 ( 2 0 1 3 ) は ， 棒 高 跳 は ， 高 く 跳 ぶ こ と と 安 全 と の バ ラ ン ス を
と る こ と が 必 要 で あ り ， 棒 高 跳 の 競 技 者 は ， 最 低 限 の 安 全 を 確 保 し
た う え で ， 可 能 な 限 り 高 く 跳 べ る 設 定 を 選 択 し て 跳 躍 を 行 っ て い る
と 述 べ て い る ． 棒 高 跳 は い か に 高 く 跳 ぶ か を 競 う 競 技 で あ る が ， 危
険 を 伴 う 競 技 で あ る た め 安 全 面 を 配 慮 す る こ と は 最 重 要 で あ ろ う ．  
し か し 十 種 競 技 の 棒 高 跳 で の 重 大 事 故 の 事 例 検 証 の 研 究 を し た ，
村 木 ら （ 1 9 9 3 ） に よ る と ， 我 が 国 で の 混 成 十 種 競 技 は ， ほ と ん ど
の 選 手 が 大 学 入 学 後 初 め て 棒 高 跳 を 取 り 組 む こ と に な り ， そ の 多 く
が 棒 高 跳 お よ び そ れ に 関 連 す る 運 動 素 養 の 未 経 験 者 と し て ， 半 ば 独
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習 的 に ス タ ー ト す る 場 合 が 多 い の が 現 状 で あ る ． し か も ， 基 礎 技 術 ，
基 本 的 な ポ ー ル の 選 択 法 ， 取 り 扱 い 方 ， 操 作 方 法 等 々 は 無 知 も し く
は 未 熟 な ま ま 競 技 会 に 出 場 す る 場 合 が 少 な く な い こ と が 指 摘 さ れ ，
こ れ ら に 対 す る 棒 高 跳 の 安 全 か つ 合 理 的 な 指 導 に つ い て も 乏 し く ，
重 大 な 障 害 発 生 の 危 険 性 は 極 め て 高 い こ と が 指 摘 さ れ て い る ．   
こ の 点 に 関 し て は ， 近 年 急 速 に 普 及 し つ つ あ る 女 子 棒 高 跳 に 挑 戦
す る ジ ュ ニ ア 世 代 に お い て も 未 だ 問 題 で あ る と 言 え よ う ． ま た 本 研
究 の ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 と 符 合 す る も の で あ る ． 例 え ば ， 初 心 者
指 導 に お い て ， 棒 高 跳 の 理 論 認 識 が 2 0 ％ に 留 ま っ て い る こ と , ま た
棒 高 跳 に 取 り 組 み 始 め た 日 か ら 公 式 試 合 に 出 場 す る 日 ま で の 期 間 の
長 さ が わ ず か 1 ヶ 月 程 度 と い う 回 答 が 半 数 以 上 で あ っ た こ と は ， 安
全 対 策 を 軽 視 さ れ て い る と 言 え ， 極 め て 深 刻 な 障 害 に つ な が る 危 険
度 が 高 い こ と が 指 摘 で き る ．  
さ ら に ， 村 木 ら （ 1 9 9 3 ） に よ る と ， ス ポ ー ツ の 健 全 な 普 及 発 展
に は ， 何 よ り も 未 然 の 事 故 防 止 対 策 が 万 全 で な け れ ば な ら な い と 指
摘 し て お り ， 適 切 な 安 全 ・ 技 術 指 導 の 徹 底 と し て ポ ー ル の 材 質 特 性
の 知 的 理 解 ， 施 設 用 具 の 安 全 点 検 の 徹 底 ， ア ッ プ ラ イ ト の 適 正 配 置 ，
翻 転 運 動 技 術 の 段 階 的 指 導 お よ び 習 得 , ま た 試 合 参 加 条 件 の 設 定 と
し て 握 り 高 以 上 を 跳 べ る こ と が 提 起 さ れ て い る こ と か ら も 選 手 自 身
お よ び 指 導 者 が 棒 高 跳 の 競 技 特 性 を 十 分 に 理 解 し た う え で 練 習 を 行
い ， 試 合 に 参 加 す る 際 に は ， あ る 程 度 の 技 術 が 習 得 さ れ る こ と ， す
な わ ち 長 期 的 な 育 成 が 必 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た ．  
こ れ ら の こ と か ら ， 本 研 究 は ， 棒 高 跳 競 技 を 普 及 発 展 さ せ る た め
に も ， 特 に 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 し て 安 全 か つ 合 理 的 な 指 導 内 容 を 作
り 上 げ て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え た ． 今 回 は ， そ の 作 成 上 の 基
本 的 な 視 点 を 確 認 す る こ と に し た ．  
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  研 究 課 題 1 に お い て ， 初 心 者 に 始 め に 教 え る 局 面 に つ い て ア ン ケ ー
ト 調 査 を 行 っ た ． そ の 結 果 ， 突 っ 込 み ・ 踏 切 の 準 備 局 面 お よ び 主 要 局
面 前 期 か ら 取 り 組 ま れ て い る こ と が 多 い と い う 実 態 が 明 ら か に な っ た ．
ま た 選 手 お よ び 指 導 者 ， 両 者 の 質 問 で 「 着 地 」 と い う 回 答 は 0 で あ っ
た ． 棒 高 跳 は 姿 勢 を 維 持 す る こ と が 難 し く ， 器 械 体 操 の よ う な ア ク ロ
バ テ ィ ッ ク な 空 中 動 作 が 含 ま れ る ． 加 え て ， 高 所 か ら の 着 地 を 伴 う 危
険 な 競 技 で あ る に も 関 わ ら ず ， 空 中 動 作 （ 主 要 局 面 後 期 ） お よ び 着 地  
（ 終 末 局 面 ） の 練 習 が ほ と ん ど さ れ て い な い 現 状 が 明 ら か に な っ た ．  
 
こ こ で ， 海 外 に お け る 傷 害 調 査 を 見 る と ， R e b e l l a （ 2 0 0 8 ） は ，
ア メ リ カ の 高 校 の 棒 高 跳 選 手 に お け る 傷 害 パ タ ー ン の 前 向 き 研 究 （ P r
o s p e c t i v e  S t u d y ） の 結 果 ， 足 関 節 の 捻 挫 が 最 も 多 い 損 傷 部 位 で
あ っ た こ と が 報 告 さ れ て い る ． 足 関 節 の 捻 挫 の 受 傷 機 転 は ， 誤 っ て 着
地 を す る こ と で あ っ た ． 高 校 生 は 競 技 開 始 か ら の 期 間 が 短 く ， 技 術 が
未 熟 な 選 手 に よ り 多 く 傷 害 が 発 生 し て い た こ と か ら ， 指 導 者 は ， 初 心
者 に 対 す る 技 術 指 導 の 段 階 的 な 指 導 の 重 要 性 ， ま た 臀 部 ・ 背 中 か ら 着
地 を す る 技 術 を 獲 得 さ せ る こ と が 必 要 で あ る と 提 言 さ れ て い る ．  
ま た ， R e b e l l a （ 2 0 1 5 ） は ， ア メ リ カ の 大 学 の 棒 高 跳 選 手 に お け
る 傷 害 パ タ ー ン の 前 向 き 研 究 の 結 果 ， 腰 が 最 も 多 い 損 傷 部 位 で あ っ た
こ と が 報 告 さ れ て い る ． 特 に 踏 切 局 面 の 技 術 に 集 中 す る べ き だ と 提 言
し て い る ． 大 学 生 に お い て 腰 部 が 最 も 多 く な っ た 理 由 と し て ， 高 校 生
と 比 較 し て ， 正 し い 着 地 技 術 が 習 得 さ れ て い る た め ， 相 対 的 に 踏 切 局
面 に お け る 腰 部 の 損 傷 が 多 く 発 生 し て い た と い う こ と が 報 告 さ れ て い
る ．  
さ ら に 榎 ら （ 2 0 1 5 ） が 日 本 の 大 学 棒 高 跳 選 手 の 傷 害 歴 の 調 査 を 行
っ た 結 果 ， 足 関 節 ， 腰 椎 / 下 背 部 ， 大 腿 部 の 順 に 受 傷 歴 が 多 か っ た こ
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と が 報 告 さ れ て い る ． さ ら に 足 関 節 の 発 生 状 況 は 着 地 時 が 最 も 多 く ，
棒 高 跳 で は ， 高 所 か ら 落 下 す る た め ， 着 地 時 の 捻 挫 の リ ス ク が 高 く な
る と 述 べ て い る ．    
榎 ら （ 2 0 1 8 ） は ， 続 け て ， 大 学 生 棒 高 跳 選 手 の 障 害 発 生 に 関 す る
前 向 き 研 究 を 行 い ， そ の 結 果 ， 足 関 節 お よ び 腰 椎 / 下 背 部 が 同 率 で 最
も 傷 害 発 生 し て い る こ と を 報 告 さ れ て お り ， こ の 研 究 に お い て も 足 関
節 の 傷 害 の 受 傷 機 転 は 全 て 着 地 時 で あ っ た こ と か ら ， 大 学 生 で あ っ て
も 着 地 の 技 術 が 未 熟 な こ と に 原 因 が あ る と 述 べ ら れ て い る ． こ れ ら の
傷 害 研 究 に よ っ て ， 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 し て 始 め に 臀 部 ・ 背 中 か ら 安
全 に 着 地 を す る 方 法 を 指 導 す る 必 要 性 が あ る こ と が 言 え よ う ．  
 し か し な が ら ， 競 技 を し て い く 上 で 安 全 対 策 を 行 う こ と は 重 要 で あ
る が ， 選 手 の 各 種 の 運 動 感 覚 を 養 成 し て い く こ と も 大 切 で あ る ． ま た ，
棒 高 跳 と い う ひ と ま と ま り の 運 動 を 初 心 者 に 学 ば せ る な ど ， 要 素 的 に
な ら ず に 全 体 的 に 技 術 レ ベ ル を あ げ て い く と い っ た 全 習 法 の 長 所 を 生
か し て 技 術 習 得 も 同 時 に 果 た し て い く と い う 視 点 も 大 切 で あ る ．  
 
2 ． 棒 高 跳 の 基 礎 技 術 規 定  
 『 体 育 の 技 術 指 導 入 門 』 を 著 し た 荒 木 豊 は ， 高 い 競 技 レ ベ ル を も つ 選
手 の フ ォ ー ム を 形 式 的 ・ 現 象 的 に 初 心 者 に 当 て は め る こ と は 避 け ， 助 走
― 踏 切 － 跳 躍 ― ク リ ア ラ ン ス ー 着 地 と い っ た ひ と ま と ま り の 流 れ を も つ
棒 高 跳 の 特 質 を 初 期 の 段 階 か ら 指 導 す る こ と の 大 切 さ を 述 べ て い る ．  
 助 走 し ， ポ ー ル を 用 い て 一 定 の 高 さ （ 時 間 ） に 身 体 を 宙 に 浮 か し て ，
着 地 す る こ と は 棒 高 跳 固 有 の 運 動 構 造 （ 特 質 ） で あ る ． こ の 構 造 を バ ラ
バ ラ に し て ， 助 走 ス ピ ー ド だ け を 取 り 上 げ て 初 心 者 に 指 導 す る こ と は ，
技 術 習 得 に お い て も 安 全 性 確 保 に お い て も 問 題 で あ ろ う ． そ う で は な く
て ， 現 時 点 で の 助 走 ス ピ ー ド と ポ ー ル 操 作 と 跳 躍 ・ 着 地 技 術 を も と に 練
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習 内 容 を 考 え て い く こ と が 望 ま し い と 考 え る ． 先 ほ ど の 荒 木 は ， 同 書 の
中 で ， 「 初 心 者 の 指 導 は ， 意 味 も 分 か ら な い ま ま に 一 定 の 『 型 』 に は め
こ む よ う な フ ォ ー ム 習 得 の 練 習 や ， 単 な る く り 返 し 練 習 回 数 に よ る 『 量
的 』 な 習 熟 を ベ ー ス に す る の で は な く ， 『 学 習 内 容 ・ 方 法 と 順 序 』 や そ
れ ら に か か わ る 原 理 や 理 論 を 理 解 さ せ な が ら ， し か も 自 分 が 行 っ て い る
技 術 的 な 学 習 内 容 と し て の 動 作 ・ 操 作 の 意 味 が わ か り ， 知 的 ・ 運 動 感 覚
的 に 総 合 的 な 認 識 を し な が ら 練 習 し 習 熟 し て い く こ と が 大 切 」 で あ る と
述 べ て い る ． こ こ で 重 要 だ と 思 わ れ る の は ， 初 心 者 が 棒 高 跳 の 原 理 や 理
論 （ 技 術 構 造 ） を 理 解 し て い き な が ら ， 習 熟 し て い く と い う 点 で あ る ．
運 動 に は 原 因 と 結 果 が 伴 う ． た だ し ， 指 導 者 は 原 因 が わ か っ て い る の で ，
原 因 と な る 動 き か ら 修 正 を 図 ろ う と す る が ， 学 習 者 が わ か る の は ， 結 果
だ け で あ る ． 跳 べ た か 跳 べ な か っ た か ， ど の 向 き で 着 地 し た か ， 着 地 の
衝 撃 は あ っ た か な か っ た か な ど で あ る ． し た が っ て ， 一 連 の 流 れ が 理 解
で き て い な い ま ま ， 突 っ 込 み 動 作 な ど の フ ォ ー ム を 繰 り 返 し 練 習 さ せ る
の で は な く ， 例 え ば 着 地 の 仕 方 に 着 目 さ せ ， そ の 着 地 の 結 果 を も た ら し
た 原 因 に 逆 の ぼ っ て ， 原 因 と 結 果 の つ な が り を 理 解 さ せ ， 安 全 な 着 地 の
方 法 を 身 に 着 け て い く こ と が 現 実 的 な 指 導 と な る の で は な い だ ろ う か ．  
ま た 荒 木 は 運 動 種 目 ご と の 特 質 を 特 定 し ， そ の 特 質 を 含 ん だ 基 礎 技 術
を 実 践 的 に 明 ら か に し て い っ た ． そ の 結 果 ， ど の 種 目 の 基 礎 技 術 の 指 導
に も 共 通 す る 内 容 を 見 い だ し ， ４ 点 に 分 け て 規 定 し た ． す な わ ち ， 「 第
1 に ， 学 習 （ 習 得 ） し よ う と す る 運 動 文 化 の 本 質 （ 特 質 ） を 形 成 し て い
る 最 小 単 位 の 技 術 （ つ ま り 特 質 を 失 わ な い 範 囲 で 単 純 化 し た 技 術 ） ． 第
2 に ， 最 初 に 練 習 し 最 後 ま で 質 的 に 発 展 す る 内 容 を も っ た 技 術 （ つ ま り
形 式 や 形 態 は 変 わ っ て も ， 最 初 か ら 練 習 し 習 得 し た 技 術 が 質 的 に 発 展 し ，
ゲ ー ム に も 生 か さ れ 最 後 ま で 発 展 し て い く よ う な 内 容 を も っ た 技 術 ） ．
第 3 に ， 学 習 （ 習 得 ） す る 運 動 文 化 の 技 術 習 得 に つ い て は ， 誰 も が 必 ず
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体 験 し ， 習 得 し な け れ ば な ら な い 技 術 （ つ ま り ， あ る 特 定 の 人 や 能 力 の
低 い 人 だ け が 練 習 し ， 習 得 し な け れ ば な ら な い よ う な 特 殊 な 技 術 で は な
く ， 誰 も が 必 ず 体 験 し ， 習 得 し な け れ ば な ら な い 普 遍 的 な 技 術 ） ． 第 4
に ， あ る 程 度 の 運 動 量 を 有 し ， 児 童 生 徒 が 興 味 を も っ て ， 容 易 に 習 得 で
き る 技 術 （ つ ま り ， 誰 も が 興 味 を も ち ， 一 定 程 度 の 努 力 や 練 習 に よ っ て ，
そ れ 程 の 苦 痛 や 練 習 回 数 を 伴 わ な い で 習 得 で き る よ う に モ デ ィ フ ァ イ さ
れ 準 備 さ れ た 技 術 ） 」 で あ る と 規 定 し た の で あ る ． こ れ に 基 づ き ， 基 礎
技 術 を 把 握 し 直 す こ と に よ っ て ， 科 学 的 な 系 統 指 導 の 内 容 を 実 践 的 ・ 理
論 的 に 明 確 に す る こ と が で き る と 述 べ て い る ．  
こ の 荒 木 の 規 定 を も と に ， 棒 高 跳 の 基 礎 技 術 を 規 定 し て い き た い ．  
ま ず ， 棒 高 跳 に お い て の 技 術 特 質 は ， 助 走 し ， ポ ー ル を 用 い て 一 定 の
高 さ （ 時 間 ） 身 体 を 宙 に 浮 か し て ， 着 地 す る こ と で あ る ． こ の 棒 高 跳 固
有 の 大 き な ひ と ま と ま り の 全 体 と し て と ら え ， 習 得 し な け れ ば な ら な い ．
こ れ は ， 初 期 の 段 階 か ら も 言 え る が ， も ち ろ ん 高 い 競 技 レ ベ ル に な っ て
も 同 じ で あ り ， 誰 し も が 必 ず 習 得 し な け れ ば な ら な い 普 遍 的 な 技 術 で あ
ろ う ． こ れ を 誰 も が 興 味 を も ち ， 誰 も が 学 ば な け れ ば な ら な い 中 核 的 な
技 術 を 習 得 で き る よ う に 変 更 す る 工 夫 を す る こ と が 重 要 ポ イ ン ト で あ る .
棒 高 跳 に お け る 醍 醐 味 は ， な ん と い っ て も 身 体 を 宙 に 浮 か せ る 浮 遊 感 で
あ ろ う ． こ こ が 棒 高 跳 の 本 質 で あ り 楽 し み を 味 わ う こ と が で き る と こ ろ
で あ る ． 安 全 な 着 地 と よ り 高 い 浮 遊 感 は ， 矛 盾 す る こ と な く ひ と つ の 学
習 内 容 に な る の で あ る ．  
横 山 （ 2 0 1 1 ） は ， 米 国 で は ， 棒 高 跳 普 及 の た め に 近 隣 小 ・ 中 学 校 の
運 動 場 に ピ ッ ト を 設 置 し ， 子 供 達 の 目 の 前 で 試 合 を 開 催 し て い た こ と を
述 べ て い る ． 「 棒 高 跳 は 陸 上 競 技 の 中 で 最 も ア ク ロ バ ッ ト の 要 素 が 高 い
種 目 で あ り ， 見 た 目 が 派 手 で ， 非 常 に 人 気 の 高 い 種 目 で あ る ． そ も そ も ，
【 普 及 】 を す る と い う こ と は た だ 伝 え る だ け で は な い ． 底 辺 が 拡 大 し ，
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か つ 選 手 が そ の 競 技 に 定 着 す る こ と で あ る ． 」 「 定 着 す る ま で の プ ロ セ
ス は ， 《 関 心 を 引 く （ 例 : 面 白 そ う ， か っ こ い い 等 ） → 『 棒 高 跳 を し て
み た い 』 と 思 う → 行 っ て み る と 楽 し い → 真 剣 に 取 り 組 ん で み よ う 》 で あ
る ． 」 と 述 べ て い る こ と か ら も ， ま ず は 助 走 ― 踏 切 － 跳 躍 ― ク リ ア ラ ン
ス ― 着 地 と い っ た ひ と ま と ま り の 流 れ を 理 解 す る こ と （ 関 心 を 引 く ） が
最 重 要 で あ る こ と を 示 唆 し て い る ． 初 心 者 の 段 階 で 突 っ 込 み 動 作 （ 操 作 ）
の 意 味 も 分 か ら な い ま ま に 一 定 の 「 型 」 に は め こ む よ う な フ ォ ー ム 習 得
の 練 習 や ， 単 な る く り 返 し 練 習 回 数 に よ る 「 量 的 」 な 習 熟 を ベ ー ス に す
る の で は な く ， 行 っ て み る と 楽 し い → 真 剣 に 取 り 組 ん で み よ う ， に 至 る
た め に は ， 棒 高 跳 の 一 連 の 流 れ の 中 で 浮 遊 感 を 味 わ い ， 棒 高 跳 の 本 質 に


















3 ． 要 約  
 
研 究 課 題 2 の 本 研 究 の 総 合 的 な 考 察 か ら ， 棒 高 跳 の 指 導 の 課 題 に つ
い て 以 下 に 示 し た 知 見 が 確 認 さ れ た ．  
 
１ ）  棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 し て 始 め に 臀 部 ・ 背 中 か ら 安 全 に 着 地 を す
る 方 法 を 指 導 す る 必 要 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た ．  
 
２ ）  安 全 に 競 技 を す る こ と に 配 慮 し ， 長 期 的 な 育 成 が 必 要 で あ る こ
と  
 
３ ）  棒 高 跳 競 技 を 助 走 ～ 着 地 ま で ， 大 き な ひ と ま と ま り の 全 体 と し
て と ら え ， 安 定 し た 着 地 を 伴 う 跳 躍 技 術 を 習 得 さ せ て い く 必 要
性 が 示 唆 さ れ た ．  
 
し た が っ て ， 棒 高 跳 未 経 験 者 に お け る 指 導 手 順 と し て ， 安 全 か つ 合
理 的 に 技 術 を 習 得 す る た め に は ， 棒 高 跳 の 競 技 特 性 の 理 解 を し た う え
で ， 棒 高 跳 競 技 そ の も の を 全 体 と し て と ら え る 必 要 性 が あ る と 考 え ら
れ る ． ま た 安 全 対 策 と し て も ， 高 度 な 競 技 力 を 追 求 す る う え で も ， 初
心 者 指 導 を 充 実 さ せ る 長 期 的 な 育 成 を し て い く 必 要 が あ る こ と が 示 唆








第 Ⅳ 章  結 論  
 
研 究 課 題 1 の ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 か ら ， 棒 高 跳 の 練 習 環 境 お よ
び 指 導 内 容 に つ い て 以 下 に 示 し た 問 題 点 が 確 認 さ れ た ．  
 
1 ） 棒 高 跳 を す る 環 境 は 学 校 が 中 心 と な っ て お り ， 学 校 で の 短 期 間
に よ る 育 成 に な っ て い る 問 題 が 示 唆 さ れ る ．  
 
2 ） 練 習 環 境 が あ っ て も 棒 高 跳 を 指 導 す る こ と が で き る 指 導 者 が 少
な く ， 棒 高 跳 の 練 習 方 法 お よ び 指 導 方 法 が 整 理 さ れ て い る も の
が 少 な い の が 現 状 で あ る こ と が 推 測 さ れ る ．  
 
3 ） 初 心 者 に お い て 準 備 局 面 お よ び 主 要 局 面 前 期 か ら 取 り 組 ま れ て
い る こ と が 多 い と い う 実 態 が 明 ら か に な っ た が ， 主 要 局 面 後 期
お よ び 終 末 局 面 か ら の 指 導 も 検 討 の 余 地 が あ る ．  
 
研 究 課 題 2 の 本 研 究 の 総 合 的 な 考 察 か ら ， 棒 高 跳 の 指 導 の 課 題 に
つ い て 以 下 に 示 し た 知 見 が 確 認 さ れ た ．  
 
1 ） 棒 高 跳 未 経 験 者 に 対 し て 始 め に 臀 部 ・ 背 中 か ら 安 全 に 着 地 を す
る 方 法 を 指 導 す る 必 要 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た ．  
 
2 ） 安 全 に 競 技 を す る こ と に 配 慮 し ， 長 期 的 な 育 成 が 必 要 で あ る こ      
  と ．  
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3 ） 棒 高 跳 競 技 を 助 走 ～ 着 地 ま で ， 大 き な ひ と ま と ま り の 全 体 と し て
と ら え ， 安 定 し た 着 地 を 伴 う 跳 躍 技 術 を 習 得 さ せ て い く 必 要 性 が
示 唆 さ れ た ．  
 
 以 上 の 結 果 か ら ， 棒 高 跳 の 現 状 は ， 練 習 環 境 ・ 競 技 会 な ど の ハ ー ド
面 が 整 備 さ れ つ つ あ る が ， 学 校 で の 短 期 間 に よ る 育 成 お よ び 初 心 者 指
導 方 法 は 安 全 対 策 が 不 足 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た ． そ の た め 棒 高 跳
未 経 験 者 に 対 し て ， 安 全 か つ 合 理 的 に 技 術 を 習 得 す る た め に は ， 競 技
特 性 の 理 解 を し た う え で ， 始 め に 安 全 な 着 地 指 導 を 行 い ， 棒 高 跳 競 技
そ の も の を 全 体 と し て と ら え 習 得 さ せ る 必 要 性 が あ る と 考 え ら れ る ．
ま た こ の よ う に 棒 高 跳 競 技 を 習 熟 さ せ る 長 期 的 な 育 成 を し て い く こ と

















1 ．  本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 展 望  
本 研 究 に お け る 限 界 と 今 後 の 研 究 へ の 提 案 を 3 つ 述 べ る ．  
第 1 に ， 棒 高 跳 の 練 習 の 実 態 調 査 を 行 う に あ た っ て ， 対 象 と し て 大
阪 府 の み を 取 り 上 げ た こ と か ら ， 結 果 の 一 般 化 に つ い て 一 定 の 限 界 が
考 え ら れ る ． 他 府 県 で あ れ ば 違 っ た 傾 向 が 出 た 可 能 性 が 示 唆 さ れ る ．
今 後 は 調 査 範 囲 を 広 げ ， 都 道 府 県 間 の 練 習 環 境 お よ び ト レ ー ニ ン グ 方
法 な ど の 特 色 を 明 ら か に し ， 比 較 ・ 分 析 お よ び 検 討 し て い く こ と が 必
要 で あ る ．  
第 2 に ， 本 研 究 で は 調 査 対 象 者 お よ び 回 答 数 が 少 な く ， 性 別 ・ 年 齢
別 の 比 較 ・ 分 析 は で き て い な い ． 中 学 ・ 高 校 ・ 大 学 お よ び ， 競 技 歴 ・
競 技 レ ベ ル な ど 様 々 な 属 性 別 の 比 較 を 行 う 必 要 性 が 挙 げ ら れ る ． 競 技
経 験 年 数 な ど 基 本 的 属 性 の 比 較 を 行 う こ と で ， よ り 棒 高 跳 の 実 態 を 把
握 す る こ と が で き ， 新 た な 発 見 が 期 待 さ れ る で あ ろ う ．   
第 3 に 本 研 究 で は ， 棒 高 跳 に お け る 現 状 か ら 課 題 を 提 言 す る の み に
な っ て し ま っ た こ と で あ る ． 今 後 は 具 体 的 な 指 導 方 法 ・ 指 導 系 統 を 考
案 し ， 実 践 研 究 を 行 っ た う え で ， そ の 指 導 方 法 の 有 用 性 を 明 ら か に し
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（
資
料
2
）
棒
高
跳
を
始
め
た
理
由
 
自
分
自
身
が
や
りた
か
った
指
導
者
に勧
め
られ
た
その
他
楽
しそ
うだ
った
か
ら（
2）
体
操
を習
って
いた
か
ら（
3）
先
輩
に誘
わ
れ
た（
3）
先
輩
に憧
れ
たか
ら
少
しで
も試
合
に出
る機
会
を増
や
す
ため
先
輩
に勧
め
られ
た
高
い所
が
好
きだ
か
ら
合
宿
中
に勧
め
られ
てや
って
み
ると
楽
しか
った
友
達
に勧
め
られ
た
中
学
校
の
時
か
ら興
味
が
あっ
たか
ら
懸
垂
逆
上
が
りが
でき
る
十
種
競
技
に含
まれ
てい
るか
ら（
5）
か
っこ
いい
と思
い、
自
分
の
通
って
いた
中
学
校
にあ
った
ため
向
いて
いる
か
ら？
走
幅
跳
で上
に上
が
れ
るか
ら
入
部
体
験
の
時
に先
輩
が
跳
ん
でい
てか
っこ
よか
った
か
ら
走
幅
跳
での
記
録
が
伸
び
なか
った
か
ら
枠
が
なか
った
先
輩
に憧
れ
たか
ら
動
きが
ポ
ー
ル
ぽ
か
った
か
ら
高
校
に設
備
と指
導
者
が
あっ
たか
ら
ポ
ー
ル
の
マッ
トで
遊
び
たか
った
か
ら
セン
スは
ある
と言
わ
れ
たた
め
跳
ぶ
とき
、気
持
ち良
さそ
う、
など
、競
争
相
手
が
少
ない
元
々
や
って
み
たか
った
が
高
校
まで
は
環
境
が
なく
、
大
学
に入
ると
棒
高
跳
をす
る機
会
が
あっ
たた
め
スプ
リン
トが
足
りず
、ハ
ー
ドル
の
タイ
ム
が
伸
び
なく
なっ
てし
まっ
たか
ら
大
学
の
対
抗
戦
で出
る人
が
誰
もい
なか
った
の
で得
点
を取
るた
め
人
が
あま
りや
って
いな
い種
目
をし
たか
った
ため
。
身
長
が
ある
か
ら有
利
と言
わ
れ
た
なん
とな
く
人
より
でき
る気
が
した
短
距
離
をし
てい
てあ
まり
伸
び
なか
った
か
ら。
友
達
が
して
いる
の
を見
て自
分
も挑
戦
した
くな
った
か
ら
や
りた
か
った
種
目
に人
が
たく
さん
いた
の
で棒
高
跳
を勧
め
られ
た
何
か
違
う種
目
をし
てみ
たか
った
身
長
が
ある
か
ら
か
っこ
いい
と思
った
。跳
ん
でみ
たい
と思
った
か
ら。
自
分
が
向
いて
いる
と言
わ
れ
まし
た。
実
際
に見
てや
りた
いと
思
った
か
ら
走
幅
跳
では
上
に上
が
れ
ない
か
ら
右
ひ
ざが
故
障
して
踏
み
切
れ
なく
なっ
たの
で、
棒
高
跳
び
は
左
踏
切
なの
で
中
学
の
時
に4
種
をし
てい
て、
器
用
だか
らと
勧
め
られ
た
高
校
生
の
時
少
し行
って
いた
が
中
途
半
端
だっ
たの
で悔
いが
残
って
いた
授
業
や
部
活
の
中
で器
用
な方
だっ
たた
め
跳
躍
をし
たい
と思
って
いた
ら先
輩
が
棒
高
跳
を
跳
ん
でい
たの
を見
てす
ごい
と思
った
か
ら
練
習
中
にマ
ット
運
動
をし
てい
て
マッ
トが
上
手
か
った
の
で勧
め
られ
た
鉄
棒
が
得
意
だか
ら
それ
なり
に走
れ
て、
跳
べ
て、
マッ
ト運
動
もで
きた
か
ら。
わ
か
らな
い（
2）
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